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A c o g i d o a l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a Of ic ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O NUM. IOS, E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
3 P x " e c ± o s d o S u L s c i - i n o c i ó n . 
raioNFosmíll^gjlT !SLA BE CÜBA{ ' 
meses filiM plata.' 
i d . $ 8.03 id . 
3 i d . $ 4.0Q id . 
n . r» . iT . f 12 meses 51L'np!it», 
HABANA { g | í> f-
(. -i i d 5 3.7J id . 
TELEGBAMÁ8 POR E L GAftLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
D E HOY 
Madrid 25. 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Al banquete celebrado anoche en el 
comedor de gala de Palacio para so-
lemnizar el cumpleaños de la Reina 
Victoria concurrieron además de los 
individuos de la Familia Real que se 
hallaban en Madrid, el Gobierno, las 
altas dignidades del Ejército y de la 
Armada, los Embajadores acredita-
dos en esta Corte, la Alta Servidum-
bre palatina y nutrida representación 
de la aristocracia. 
Terminó el banquete poco después 
de las once. 
ILUMINACIONES 
Anoche hubo brillantes iluminacio-
nes en Madrid con motivo del cum-
pleaños de la Reina. 
E S T R E N O 
E n el teatro de la Comedia se estre-
nó anoche con bastante buen éxito, 
" L a Mentira Piadosa", adaptación al 
castellano por D. Gregorio Martínez 
Sierra de la comedia francesa original 
de Crisset y Tarride, titulada "Le 
tour de main". » 
R E L O J E S 
GIRARD-PERREGAÜX 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
L O S v E N D E N H l E R R O y Cia 
C 2001 1 Oc. 
A C T Ü A I I 
Esta noche se reunirá en el Ateneo 
l* Asociación de la Prensa. 
Luego todavía vive. 
Y en cambio 
L a s t o r r e s que d e s p r e c i o a l a i r e f u e r o n 
A su g r a n p e s a d u m b r e se r i n d i e r o n . 
elogio ó le ayuden á realizar álgun 
negocio no muy limpio. 
Según vemos en el "Post" ayer 
hubo una alarma en el Consejo Pro-
vincial á consecuencia de haberse des-
prendido un pedazo del muro del mi-
rador del edificio. 
Por algo el otro día no hubo quo-
rum" ni iayer tampoco. 
Parece que los señores Consejeros 
presienten que aquello amenaza ruina. 
''¡•Se trata de poner al Gobernador 
Magoon por encima de los tribunales 
de justicia! ¡Qué escándalo!" 
E l que eso dice está equivocado. Se 
trata de poner ial Gobernador Provi-
sional por encima de las injusticias 
de los tribunales creados para servir 
ciertos y determimados bufetes, lo cual 
no es lo mismo. 
Créese la independencia y la ina-
movilidad y la responsabilidad de los 
jueces y entonces nadie dudará de su 
rectitud ni pedirá amparo contra sus 
atropellos. 
TEATRO A L B I S U 
Hoy, jueves, D E B U T del tenor 
A m a d e o L l a u r a d o r 
c o n 
B O H E M I O S 
# 
* # 
.Pero no importa, la enseñanza no 
servirá de nada á ciertas gentes. 
E n la presidencia de la Cámara 6 
en los escaños del Municipio nunca 
faltará quien se levante airado y con 
Voz de trueno ¡hable con desprecio de 
''la canalla periodística." 
Sin perjuicio de poner por las ñu-
tes al "cuarto poder del Estado," tan 
pronto como las rotativas ó las pren-
sas planas hagan del maldiciente un 
B A T U R R I L L O 
L a sociedad cubana viene estando 
sometida, desde hace más de un año, 
á una tensión nerviosa, que es ya in-
sostenible. 
Así en los pueblos como en los in-
dividuos, la sobreexcitación profunda 
y continuada, es capaz de dar al tras-
te con das más robustas naturalezas. 
L a paz pública, como la calma del es-
píritu humano, ha de sobrevenir des-
pués de agudas crisis, ó la desespera-
ción y la locura, la atonía y él idiotis-
mo hacen presa de lio que debió sér 
asociación fecunda de pensamientos y 
energías. 
Cu'ba, en la adolescencia de su vida 
como conglomerado étnico, dando los 
primeros pasos en su existencia políti-
ca, llevando en el organismo gérmenes 
nocivos, adquiridos en el período que 
pudiéramos llamar de la Jactancia, 
cuando empezó á pasar de mera Fac-
toría á Colonia mal regida; nación em-
brionaria, sin personalidad efectiva ni 
preparación cívica suficiente para po-. 
der dirigir las grandes conquistas del 
derecho moderno, Cuba no puede vi-
vir en la incertidumbre y la alarma, 
como no vivirían las nacionalidades 
viejas; Cuba sucumbirá para el ideal 
hermoso de sus maestros, de sus márti-
res y de sus luchadores, aunque per-
durará, fuente inagotable de riquezas, 
para otras razas, para otras civiliza-
ciones. 
Echemos una oje'ítífa retrospectiva. 
Partamos de aquel -agitado período 
electoral en que, para asegurar la ree-
lección de un hombre, tan distante del 
tipo del Patriarca, se agitaron todos 
los vejáenes y se cometieron todas las 
dolorosas violencias que caracterizan 
al despotismo. 
Recordemos los mitins enardecedo-
res, las propagandas furibundas, los 
procesamientos arbitrarios, las desti-
tuciones injustificadas; por parte del 
gobierno, los abusos todos de una Dic-
tadura hipócrita, que no teniendo bas-
tantes bayonetas en qué'apoyarse pa-
ra vulnerar la libertad, pide al aboga-
dismo sus triquiñuelas y á lá debilidad 
del Poder Judicial sus complicidades, 
y arrebata á los ciudadanos la inves-
tidura popular y llena las cárceles de 
hombres horrados, y siembra el terror 
en 'los débiles, el rencor en los impe-
tuosos, el llanto en las familias, la re-
probación en los dignos y el malestar 
más explicable en la conciencia uni-
versal. 
Viene el peligro " de un derrama^ 
miento de sangre, que ail fin soluciona 
el inee'ndio del Ayuntamiento de Vuel-
tas. Sigue el odioso, el repugnante •es-
pectáculo del hotel " L a Suiza", en 
Cienfuegos. 
Retráese, y tarde por cierto, y por 
cierto esperando hasta muy tarde un 
poco de justicia, el Partido -Liberal. 
Empiezan los latidos de revolución. E l 
suelo trepida. Sordos rumores presa-
gian la catástrofe. Conjúrase, empe-
ro, no sé obedeciendo á qué planes ul-
teriores ó confiando en qué promesas. 
Los complicados transigen con el se-
ñor Freyre de Andrade y un Decreto 
de Amnistía les restituye á sus 'ho-
gares. 
Pero el temor ha existido, la con-
fianza de los capitales se ha resentido. 
Mientras se ha estado conspirando no 
se ha trabajado, y mientras el Gobier-
no conjuraba el peligro no hacía obra 
de provecho para los intereses gene-
rales. 
Hubo sangre también y no de los 
culpables del malestar político: ¡los 
guardias rurales del Cuarteil de Gua-
nabacoa, eran inocentes de la destitu-
ción y el procesamiento de liberales y 
del escandaloso Censo de 388 mil elec-
tores, formado por la mala fé, para 
preparar el hundimiento de la Repú-
blica. 
Reúnese el Congreso, y no para re-
parar las iniquidades cometidas por el 
Ejecutivo; y no para cumplir la pro-
mesa de buenas leyes, hecha al país 
que paga y que trabaja, y no para en-
sañar siquiera, con dedaditas de miel 
á los elementos ciagamente preteridos. 
Toda su obra de la Legislatura se re-
dujo á aprobar en veinte y cuatro ho-
ras un Presupuesto que aseguraba por 
un año más las prebendas de la casta 
privilegiada, y á repartir los millones 
sobrantes, no como conviniera al fo-
mento de la riqueza agrícola, sino sa-
tisfaciendo las ansias codiciosas de 
Asambleas y personajiilos. 
Donde había que hacer diez kilóme-
tros de carretera, se haría uno, mitad 
desde el pueblo de salida y mitad des-
de el punto de llegada. Así el grupis-
mo acarrearía piedras y colocaría ca-
i pataces en todos los villorrios del feu-
do. E n la próxima renovación liberal 
de la Cámara, el estómago habría mo-
derado á media población. 
^ A la vez que esto sucedía en lo po-
lítico, los elementos atmosféricos, la 
Naturaleza misma, aumentaba todas 
las confusiones de la sociedad cubana. 
Un profesor alemán pretende saber 
por el abrus precatorius, que la Isla 
será víctima de un tremendo cataclis-
mo geológico. 
Hay hombres que enferman y muje-
res que enloquecen de susto, familias 
que huyen, fábricas que se paralizan, 
negocios que se interrumpen. 
Caminan las lomas; se abren grietas 
en el terreno; ligeros temblores en 
Oriente parecen presagiar el general 
hundimiento. 
L a horrenda desgracia de San Fran-
cisco, no se aparta de las imagina-
ciones. 
Se inunda Vuelta Abajo. Piérdese el 
60 0¡0 de ila cosecha tabacalera, y es 
de mala calidad lo poco que se recoje. 
E l precio del azúcar ha sido ruinoso. 
Las excesivas Uuvias han dejado en el 
campo, por moler, el 25 OjO de la caña 
sembrada. 
Se anuncian ciclones. No abate ca-
sas el viento, pero asóla plantaciones 
el agua. Hasta este último, del 17 de 
Octubre, que siembra espanto y muer-
te á su paso, que derriba arbolados y 
edificios, que tantas propiedades ma-
rítimas ha barrido y en tantos pobres 
hogares dejó luto y lágrimas. 
Y mientras la atmósfera cerraba con 
ese broche de horrores sus trastornos 
del año, la desesperación de los libera-
les había realizado la revolución, la 
sangre de hermanos había teñido los 
campos de la patria, y el Sr. Estrada 
Palma y sus consejeros habían incu-
rido en la nota más fea en que pue-
den incurrir los hombres tenidos por 
patriotas, y el Ejército americano ha-
bía colocado sus fusiles y cañones en 
la posición en que pudieran herir cer-
teramente al corazón de la República, 
tan pronto se convencieran de nuestra 
maldad de anarquistas, de nuestra lo-
cura de criminales. 
¿No os parece ya sobrado largo el 
período de tensión nerviosa en que ha 
venido viviendo un pueblo, de suyo 
confiado y pacífico? ¿No os parece lle-
gado ya el momento de que el espíritu 
recobre su calma y se abran á las ri-
sueñas perspectivas del porvenir los 
ojos del hombre honrado? 
Oigo hablar de impaciencias, de pro 
pósitos inicuos, de planes diabólicos 
¿Quién es el impaciente? ¿El secta, 
rismo político? ¿Y quién es él, frente 
á los permanentes intereses de la so-
ciedad cubana? ¿Qué producen aquí 
los políticos, qué valen, qué han hecho 
ellos por la riqueza colectiva, por la 
moral social, por la libertad misma de 
la Patria? Falsear el derecho, sembrar 
rencores, entregar la República, á dis-
creción, á la voluntad agena. 
¿J>e qué están impacientes, pues? 
¿De que no se les deja acabar de hun-
dir la obra de Martí en abismo de fn-
f amias? 
Sabedlo, fanáticos; oidlo caciques y 
seides: amamos mucho la libertaxl, los 
neutros; adoramos á Cuba cuantos, 
sin seguiros, tenemos aquí intereses 
materiales, hijos y amores; la bandera 
del triángulo rojo es respetada por los 
sajones, bien querida por los españo-
les, casi venéra la, casi idolatrada por 
los buenos hijos de Cuba. Pero antes 
que bandera y soberanía queremos 
paz, orden y progreso. 
Ni bárbaros ni anarquistas somos; 
ni carniceros ni esclavos queremos ser. 
Y somos más que vosotros y podemos 
más que vosotros. 
J . N. Aramburu. 
¡o -
HASTA SAN CRISPIN 
Hoy es el día de este canto, patrono 
de los zapateros, cuya predilección y 
cariño por la peletería " L a Marina" 
es bien manifiesta por considerar que 
es la que más le honra á él y al oficio. 
' R E L A C I O N de r.as personas á quie-
nes cita de comparecencia en éste 
Consulado para enterarles de asuntos 
de interés. 
Francisco Carracedo ' González. 
Arturo'Fernández Suárez. 
Domingo Carbajal. 
Ensebio Gómez Padró. 
J o s é Cuba Expónito. 
Gerado Vega Uricih. 
Victoriano Ansís A>:a. 
Miguel Garrido Caparrós. 
José Bouza Rey. 
Vicente Cortés Soria. 
Mariano Lafuente Godínez. 
Síverino López Blanco. 




Miguel Ferrer Gellicer. 
Federico Herrero y Valencia. 
Adelaida Marín, viuda de Angulo. 
José Martínez Torres! 
Manuel Amigo Fernández. 
José Fuiidió E.'ía. 
José Lcpez Puga. 
Dionisio Saez Jamoro. 
Antonio Gnnz:'i"i?z Miranda. 
Mariano Franco Adán. 
Manuel A Ir n so Flores. 
Alfcuso Freiré" •Gn/.mán. 
Antonio Olano Bereciatu. 
• F'ranicisco Anmiisen de Pablo. 
Jaime Crusellas. 
Habana, 24 de Octubre de 1906. 
drritaieión con derrame de sangre. <?n 
Labres, encías y pliegues de las uñas 
las manos. 
Durante tres años los médi'cos nada 
fa'vorable Alcanzaron en la cura-fión. 
Reciientemjen te Mk-s Magge tuvo el pe-
sar de qeiu se -le muiriera un hermoso ga-
to que OGinstituía su princiipall diver-
sión y al cual, Co Tnwmo que al perrito 
Q¡:¡y Char'les^profiesa'ba cariño exage-
rado. 
Dell ipa?ar .de la •muente del gato dcs-
CUÍLIÓ M : - S Miagge al perro 'que murió 
cinco días dbspu'és. 
Paisadc^ qnince días de la muerte 
die lies anknaütoi?, la joven inglesa co-
'monzó á mejerar notabkimente de su 
enferimielJad y .un mes .más tarde esta-
ba 'completamente er.irada, sin haber 
ajílicado en todo eee ticimipo ninguna 
ime'di'cina. 
'Sabiedor de la icurae'jó'rf nn médico 
niotaKe, .procedió k exa-mimar á la jo-
vem Mias é hizo desantenrar los caidá-
veres dte los animaues. 
Acbemús hozo que 'la Mies .substituye-
ra á los' 'difuimtcs con 'otros ejemplares 
de k&s misnojas razas. 
ha enfermedad volvió á aparecer; 
ppod'Kbs 'una especie de esccrbrjto 'que 
.iegair a ser tJe graves eonse-
cuiencMo. 
E L T I E M P O 
En la oficina de hv Estación Meteo-
rológira de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Octubre 2! de 1906. 
Májc. M í n . M e d . 
25.2 
91 
G R A N P B U B T B R I A 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
Participa á sus favorecedores en ge-
neral, que habiendo hecho grandes re-
formas, se propone variar por comple-
to el anterior sistema, vendiendo más 
barato que nadie, advirtiendo á mis 
clientes que desde esta fecha no se ser-
virá calzade á domicilio. 
,u)l> M w l 
UNA ENFERMEDAD RARA 
E n Lond.reis aea'ba de presentarse nn 
caso anuy iraro de enfermeidad, en una 
señcTiilta die la ibmena y cuilta sociedad 
'londiineTipe. 
La señori ta Magge Wíllaeks, vósitó 
les mvdx'm aniás .afaimaidos do Inglate-
rra y Frauiicia, para cu'raT íe \íé v.'na 
Termt. centígrado. 28.8 21 
Tensión de vapor 
de agua, m.rn '21.94 19.14 20.54 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 83 
Barómetro corregi-
do m.m.. 10 a. m.. 759, 76 
Id. id., 4 p. m T58.08 
Viento predominante....... K. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mim tO,] 
d i e n r i , I x i c n n , t iucnn os Ir. ooniIiTa. «•imndfl 
In c o m i d a es b u r n a , y r e p r e n e n i a « n a de la» 
m a y o r e s » n < I s f a c f i o n r r , de l a v i d a . T e r o asi 
eomo e i p o s t r e es un e o m p l e m e n t o de ios 
p l a t o » f u e r t e s , ns l tnmhié i f . el tabneo es una 
pro ]on)£ :U' !6n . p a r a el h o m b r e , do l a eomidn 
P e r o s i el tabaco no es bueno, (adlOpt c»« 
mtdn] P o r eso los que t i enen plinto p r o c » . 
r a n 1OM i n c o m p a r a b l e s c a z a d o r e s de "VA 
Ciuardif in ," de Fernf indoK t i a r e í a , " qn« 
rabrt'cata on X e p t u n o 170 y 172, R . F e r n f i * -
doA y C o m p a ñ í a . 
Oficina de liimigradón 
Se ha establee ido. en la Secretaría 
de Agricnltura, ^Altos del ediíicio d< 
la Hacienda) la ríirlra de inmigra-
ción. A ella debe^-u ^'iriji" sus peti-
ciones los hacedados, colónos y térra» 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceroí 
que habiéndose dedicado en Cuba du 
rante un año á las faenas agrícolas 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gasto» 
de pasaje. 
m m Í A R A V E R ? 
NO H O M B R E ! Vivir para usar la pluma única, la plnma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma I D E A L * D C W A -
T B R M A N ! 
Tinta, buena letra, comodidad, oso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
vende la PLUMA TINTERO, LA PLUMA ÜNiCA YSSPECIAl que 
C a s a de Wilson, Obispo 
DE TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZADA. 
S U P E R I O R F S 
- A / O FALTE - ^ , A LA FIESTA 
jKfca» PWMMS M pritio deiúntir 4-agri- , 
4»ble\ lertai camptttru y «xcarsiitprs al »tre 
Horr p»r Umnr i. ana fuerte UfOCCá. Sa 
•iUnuM MU dtsfijiiilibrido p»r to 
iliartun y por f| (.a|ír_ fujjj ,„ e,tÍBiag« j 
j f — i las Jaqueca». lareoi. eU. - - • • 
Una cucharada todas las maflanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
R t r R E B C A N T C Y E F E R V E S C E N T E J> 
t« el más seguro preservatiTO de los f 
trastornos g á a t r i c o s . 
DROGUERÍA SUPRA EN TOC-S >..s I 
R'y j r^Bpostelt. 
D E L H O Q A R * » 4ífek. 
Soñnra: «riU en ID ¡ 
cua la acclén fatal de lot ftrmtnet cinta-ir at pril .ipal 
traiinlser el )!US<|1'I-
TO. LinpleceB caños, 
sanidfros, inodtriis, eMipid»™». * «i PR. 
(•'CUM S1RR1. 
|í en. tatellasnnd*. 
M u las Farma-
sias. 
E L 
E X I T O 
d e l a 
S A N I D A D 
• n 
- C U B A - , 
Veauestn la D*W(. 
«lid de oí desigfw. 
tai te («•« «| 
^ F E N O - C R E S O L S A M A 
¿>> Erita los BN^oitos. malo* jg 




La Ley proteja la Mires ¿9 I n 
iojitíoiis Pildoras Chagras per 
SARPÁ y castiga i lot hlsíficrte-
res. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S proteien á Vd. y le ceraa el paludismo y toda class át calenturas. 
DR0GUEFIS mhk. NXtdSI 
Consejo Práctico 
Nada conseguirá nsted si no 11 ova 
puesto un buen sombrero de la famo-
sa y acreditada casa 
SÁNJENIS HERMANOS 
•Situada en la calle 
San Rafael 1 y medio 
Xo se tiene un aspecto elegante y 
bueno, sin u<no de nuestros sombreros. 
La moda de castor para caballeros 
(ya en casa) satisface al gusto más 
exigente, destacándose entre estos la 
moda «americana por sus capricosas 
cintas de colores. 
La forma inglesa; siempre más se-
ria, resulta de un estilo correcto y ele-
gante. 
En cuanto á los sombreritos de ni-
ños son primorosos, constituyendo una 
verdadera novedad. 
Tenemos el gusto de invitar pues, á 
nuestros favorecedores para que nos 
honren con sus visitas, seguros que 
Quedarán altamente complacidos. 
SANJEtífS HERMAXOS 




filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
L o n e n l t a » de 11 a l v de t a i . 
4 « H A B A JíA. 4=1) 
C 1994 1 Oc. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
SARRñ 
ü n a c u c h a r a d a todas Itís i r a a s n a a 
r e g u l a r i z a t i cuerpo 7 ev i ta los m a -
reos, indigestiones, J?,qupcas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ l\l̂M 
l^aftatt t'y 1 Compoiiela. Sabara Ftrirtaeias 
O t e r o y H o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
lección por UN PEbO 
77 
11 
Yinos de Galicia marca aLa Viña Gallega* ^ 
n Eioja „ "Las Albricias" i 
J „ "Monte de Oro" | 
tinto catalán ,: "Fortuea" \ 
Yinos y Coñacs de Jerez -Pedro Domeq. 
Jamones y lacones de Galicia. íf. 
SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR | 
R O M E R O v M O N T E S | 
L a m p a r i l l a I G - T e l e f o n o 4 8 0 - - H a " b a i i a I 
c20^4 N 26-10 0 4 
U J L A . Í U U J J B I J A M A K 1 W A . — ¡ S f l i c í ó l á d e Ya. tar i e .—KJc tn 'bre 2 3 <1e I H O f i . 
C A R T A D I E S P A Ñ A 
Madrid, 30 de Septiembre de 1906. 
No recuerdo en qué número del 
DIARIO, pero sí que hace ya algunos 
meses, leí un bien escrito artículo en 
el que, con vivos oclores, se retrataba 
el pequeño puerto de Bermeo.. 
E l articulista daba minuoiosos por-
anenores de la situación topográfica de 
la vidla , de su crecimiento comercial 
é-industrial, del número de sus habi-
tantes y de su acrisolada honradez; 
pero, seguramentie, (por olvido, no men-
cionó junto con esas cualiidades otras 
de las que más distinguen á los natu-
rales de Bermeo; el valor, la piedad y 
el heroísmo. 
Recientemente, en San Sebastián, 
fcan qucdadto probadas esas virtudes, 
con ia conmovedora ceremonia lleva-
da á cabo por la Junta de Salvamento 
de náufragos en la repartición •de afV 
gumos (premios concedidos á varios sal-
vadores. 
Entre estíos figuraba un hijo de 
Bermeo, un humilde pescador, de los 
del montón anónimo al que se le han 
otorgado importantes y cuarutiosas re-
compensas. * 
Y veamos por qué. 
ÍE1 día veinte de Junio del pasado 
año, salieron, por la tarde, del puerto 
de Bermeo, varias lanchas pescadoras 
de aquella imatrícula. 
E l tiempo amecazaba tormenta, pe-
ro no es esJto óbice para que los hom-
Ibres de mar se amilanen y encojan; así 
pues, fueron las 'embarcaciones á si-
tuarse en sus reapectives puntos es-
tratégicos, á setenta millas de la cos-
ta, para dar comienzo al amanecer del 
siguiente día, á sus rudas faenas. 
A media noche el tiempo arreció; 
negros nubarrones poblaron el espacio 
y la chubasquería de viento y agua mo 
se hizo esperar mucho acompañada 
de vivísi'ino'S relámpagos y rugientes 
toruenics. 
L a mar. inquieta ya á la. salida ds 
la ipequeña escuadrilla, tórnase en 
gruesa y picada y la situación de 
aquellos infelices, si no de gran peli-
gro, era de 'cuidado y vela. 
Las cubiertas de las embarcaoiones 
creíanse barridas por el oleaje y el aire 
al silvar enltre las cuerdas del aferrado 
velamen completaban aquel concierto 
imponente. 
Un fuente golpe de mar que atra-
iresó de popa á proa la lancha ''Dos 
Hermanes" llevóse entre su espuma á 
un infeliz 'muchacho de diez años, que Bobo tuvo tiempo para gritar, anun-
ciando su desaparición quizás eterna. 
Arrojáronse al agua infinidad de 
ribjetos flotadores que pudieran servir 
de amparo al náufrago, si es que tenía 
la snertc de tropezar eon alguno en 
medio ñé aquella, profunda oscuridad. 
Las pesidas lanchas, tamibién trata-
ron de ponerse en movimiento para 
eocorrer al pobre niño, pero era inú-
til el esfuerzo de los que la tripulaban, 
(pues sus difíciles ma.niobras no les 
permitían acudir con 'la prontitud ne-
cesaria. 
Las voces del desgraciado chico se 
pereibían cada vez más de tarde en 
Itarde, cada vez más débiles y confu-
sas: su muerte era inminentt. si al-
go imprevisto no surgía del cielo ó 
de la tierra; y Dios inspiró á un hom-
bre. 
De la lancha "Cabo Maohichaoo", 
lanzóse á aquel hervidero insondable 
y amenazaldor, imo 'de mis triipnlantes, 
Cosme Pbarlucea Echevarría, que, 
orientándiose por los apagados lamen-
tos del niño náufrago, fiando "su vida 
y sus nobles propósitos á 'la voluntad 
divina, dirigíase en demanda del que 
creían perdido. 
Los que hayan presenciado un tem-
poral mar adentro-, los ique hayan sen-
tido latir su corazón a1! imponente rit-
mo de la tormeipta, podrán formarse 
exacto juicio dei. proceder heroico de 
Cosme Ibarlucea. 
A setenta millas de la tierra, en no-
che tenebrosa, envuelto en absoluta 
oscuridad, conibaitido por grandes 
oleajes, fué aquel hombre vaileroso sin 
rumbo cierto, por espacio de a'lgunos 
minutos que resulltaban siglos, hasta 
que la Pnoivildencia le hizo dar con el 
cuerpo del pebre iiiño casi exánime. 
Eate estaba salvado de momento; ¿pe-
ro cómo se salvarían ahcira ambos 
náufragos? ¿No correrían ios dos la 
triste suerte de perecer ett uno vícti-
fna de su desgracia, y el otro de siís 
Btóblcs y humanitarios sentimientos? 
Pero Dios no hubiera concluido su 
obra dejándolos morir, y guió mi^te-
riosameril^e á Ibarlucea hacia una de 
las 'lanchas, donde pudo ser recogido 
en unión de su preciosa carga. 
Ese acto de infinita abnegac/ón, de 
heroico arrojo y amor á la hiumanidad, 
fué recompensado por el Consejo su-
perior de lia "Sociedad Española de 
Salv.inirnto de Náufragos" otorgán-
dole á .Cosme Ibarlucea Echevarría, 
la Medalla de Plata de Premio, cien 
pesetas en metálico, y que se tuviese 
en cuenta para figurar en los concur-
sos á los premios de mil pesetas de su 
Majestad el Rey, y el de quinientos 
que dejó instituido ¿\ filántropo Gar-
cía Martín, los que también les fue-
ron adjudicados sucesiivamente, y en-
tregados hace unos días, en San Se-
baistián, con la mayor solemnidad. 
Puede pues, el articulista autor de 
aquél escrito á que me refiero al prin-
cipio, unir esta "nota" á su crónica 
fie Bermeo, que entre las de su comer-
cio floreciente, su adelanlíada indus-
tria y su general y progresivo desa-
rrollo, es sin duda alguna, la más ar-
moniosa, la más dulce, y la más su-
blime porque es también la que viene 
de Dios y á Dios retorna. 
* « 
Airaque el DIARIO tiene eorrespon-
sales en todas lias regiones de España, 
que le envían sus cartas con el relato 
fiel de cuanto en aquellas ocurre, no 
es posible que la crónica matritense 
deje de aipunltar siquiera como signo 
de condolencia las grandes desdichas 
que afectan y conmueven á toda la 
nación . 
L a provincia murciana, es el verjel 
ameno que compite en bellleza y 'loza-
nía, con lia Huerta de Valencia y la 
vega granadina ha vuelto á sentir los 
horribles estragos de la inundación, 
perdiendo sus cosechas y lo quees más 
triste, ocasionando infinidad de vícti-
mas. 
Los telegramas y correspondencias 
que á diario se publican, dejan el 
ánimo lleno de amargura al considerar 
la situación en que quedan millares de 
mMiaes para quienes el invierno se 
preseínta de bien negros colores.' 
Madrid se prepara á contribuir como 
puede al alivio de aquellas desgracias, 
y pronto se organizarán espectácu'los 
ó se acudirá á otros medios cualesqúie 
ra para allegar reoUrsos eon deíítint) 
á los hermanos de Murcia. 
A tan noble fin se hallan unidas la 
Prensa, las grandes Sociedades y 
cuanto aquí tiene actividad y repre-
sentación. 
* * 
Volviendo ahora á los asuntos pura. 
meafce locales, consignaré la novedad 
teatral; el estreno en "Apolo", de la 
zarzuela ' ' L a mala sombra" de los 
hermanos Quintero, que, como en to-
das las afortunadas producciones de 
éstos, imperan la gracia y el chiste 
cuetos sin las dobleces ni "reeobecos" 
de la pnrnografa en boga. 
E n 'la última obra de los Quintero, 
de.-'ilan ante el púbílico una colección 
c!i' tipos deliciosos, dibujados con ma-
r.n niae-'lra y puede asegurarse que 
"l.a djpáa isoimbra", ha de resultar pa-
ra el teal'TO de la,calle de Alcalá, lo 
contrario de sfa título. 
No falta quien censure, á estos jó-
venes autores, el abuso de escenas an-
daluzas: "Los borrachos", "Las flo'-
res", " E l traje de luces", " L a So-
leá", " L a azotea", " E l patio", " L a 
Reina (Mora", " E l cliiquillo" etc., 
•etc., son, en efecto obras Itodas en que 
sus personajes nacieron,en la tierra de 
"María Santísima"; pero yo creo que 
esas censuras debieran convertirse en 
plácemes: repetir un género una, dos, 
veinte veces, y en cada una encontrar 
algo nuevo y sienupre fino, lleno át 
donaires y galanuras de gracia es-
pontánea y frases iingeniosas que pue-
den escuchar los más castos oídos, es 
suficiente para acreditar á los Quin-
tero de aultores de ta'lemto y de inago-
tables recursos darmáticos. 
No es escribir para el público embo-
rronar cuartilas y cuartillas de ama-
zacotada prosa por castiza que esta 
sea, que el predominio del idioma y 
la retórica ni presta inspiración ni 
produce amenidad. 
Una Comedia, un drama, un libro 
hechos como las fórmulas terapéuti-
cas según arte podrían ser modelos en 
ol concepto literario, mas si carece de 
l i c i ó n y de interés, ; pá el gato! 
* » 
Estamos condenados á perecer por 
lenta y continua intoxicación. 
Cuando ya, á fuerza de chupar y 
escupir fuerte, habíamos dado fin ó 
se lo estjábamos dando á una serie de 
cajetillas de cigarros mohosos, que 
fueron salvados bajo un diluvio del 
Loziaya, en -d anterior incendio de la 
fábrica de 'Madrid, viene otro acciden-
te igual á dejar en pie los mismos ma. 
les. 
E l público, maldito lo que sentimos 
que arda la fábrica con todas sus mor-
tíferas existencias y basta las accio-
nes buenas y malas de la Compañía, 
lo que si deploramos es que arda á 
medias, porque lia otra mitad tenemos 
que convertirla en ceniza, con detri-
mento de mandíbulas y á costa- del 
pulmón deredho, pues el izquierdo, ya 
lo habíamos perdido los incaultos fu-
madores de á 45, de multas de la otra 
quemazón. 
• * 
E l cable nos comunica los desastres 
de la nacionalidad cubana. 
¡Qué tristezas y qué indignación 
producen esias noticias á los que á Cu-
ba queremos de todas veras! 
Pocos pueblos en el mundo, quizás 
ninguno, llegó á su independencia ba-
jo mejores auspicios y risueño porve-
nir que el de la Gran Antilila, hallarse 
de pron<to convertido en nación, sin 
deudias, sin cargas de ninguna clase, 
sin uulteriores compromisos, y ha ti-
rado por el balcón todas esas ventajas, 
como la niña mimada arroja la esplén-
dida muñeca sin apreciar sus méritps 
ni su valor. 
Hoy solo podemos decir, al contem-
plar tantas é innusitadas desventu-
ras. 
¡Pobre pueblo cubano, juguete siem-
pre de pasiones ruines y bastardas! 
Manuel de Novo y Colson. 
POR L i A M i l G i U T I 1 
M E J I C O 
Octubre 14. 
L a riqueza del Estado de Chiapas 
.El señor don Ramón Ra basa. Go-
bernador de •Chiapas. manifestó que 
las cosechas en ese litado, de tabac(^ 
cacao y café habían sido abundantí-
simas en este año, y que del último 
de ios artículos citados existen en es-
te momento ciento cincuenta mil quin-
tales. 
Dijo también, que el Ferrocarril 
Pan-Americano continúa construyén-
dose con toda* actividad, que actual-
mente atraviesa las poblaciones de 
Pijujapán, Tonalá y Tapachula y que 
probablemente á fin de año penetrará 
en la frontera guatemalteca. 
L a renuncia del Lic. Casasús 
E l "Diario Oficial" publicó ayer 
unas noticias relativas á la renuncia 
que hizo de su alto puesto de Emba-
jador de nuestro país en los E E . UU. 
el señor Lic. don Joaquín D. Casasús; 
la renuncia fué firmada el 12 de Agos-
to en ChaStcl Guyon Francia, y fué 
aceptada el 12 del presente por el su-
premo Gobierno, que encontró funda-
das las razones que determinaron al 
Lic . Casasús á separarse de la Emba-
jada. 
Desastres en Colima 
Informan de Colima que un tren de 
carga compuesto de varias platafor-
mas en los que iban numerosos traba-
jadores al llegar á un punto de la vía 
qué se encuentra en mal estado por 
los deslaves, se fué al abismo igno-
rándose hasta hoy el paradero de aque 
líos infelices obneros. 
E n el mismo Estado y debido á las 
inundaciones que tantos perjuicios han 
causado á la agricultura, los artículos 
de primera necesidad han encarecido 
grandemente, causando la desespera-
ción de los pobres, por la misma cau-
sa la inauguración del ferrocarril se 
retardará cuatro ó seis meses, pues las 
obras quedaron destruidas. 
Un Congreso de Salubridad 
Han llegado los delegados de los 
Estados Unidos, Canadá y Cuba al 
Congreso internacional de SaluUridad 
que se reunirá del 3 al 7 de diciem-
bre próximo; el Presidente del Co-
mité local doctor don Eduardo Licea-
ga ha pedido al Gobierno que vote un 
crédito de doce mil pesos para los £as-
tos necesarios de alojamiento de los 
congresistas. 
Octubre 15. 
Nombramiento de cónsules 
Ha salido un grupo de amigos y de 
empleados de la Secretaría de Rela-
ciones, que ofrecerán un banquete al 
señor licenciado don José María Ar-
mandía, que próximamente saldrá pa-
ra Panamá con el carácter de cónsul; 
también se dice que don Miguel Die-
bold sustituirá al señor don Rafael 
Serrano, cónsul de Méjico vn San 
Luis. 
Se dice que fué destituido por no 
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haber podido evitar la publicación del 
periódico "Regeneración." 
Para el monumento á .Juárez 
L a Junta Patriótica "Benito Juá-
rez," está colectando fondos para el 
monumento que se erigirá al gran Re-
formador en la glorieta central de la 
"Avenida Juárez". Entre los miem-
bros de dicha junta se han recauda-
do 1.158 pesos, y acordaron, dirigirse 
al gobierno general y al de los Esta-
dos para que contribuyan con alguna 
cantidad á la realización del noble 
proyecto. 
Torneo de "tiro al blanco"' 
Organizado por la Sociedad "Gui-
llermo Tel l ," se verificó en los terre-
nos de la Fundici')!! Nacional nn con-
curso de "tiro al blanco" que resultó 
lucidísimo; al espectáculf) asistió una 
distinguida concurrencia aficionada 
al bélico spoft. 
Nuevos derechos de importación 
L a Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que desde el año próximo, los 
derechos de importación en el puerto 
de Coatzacoalcos causen un dos por 
ciento en favor del Ayuntamiento el 
cual lo entregará á la Aduana para 
pagar las obras del puerto. 
Aumento de tráfico 
A pesar de que todas las líneas fe-
rrocarrileras del país han recibido 
mucho material rodante, especialmente 
las que tocan el golfo, el tráfico es tan 
grande que la conducción de la carga 
sufre inevitables retardos. 
Geólogo gravemente enfermo 
Uno de los delegados al Congreso 
de Geología se encuentra gravemente 
enfermo en el hospital americano, y 
se teme que el distinguido enfermo 
muera de un momento á otro. 
Escuela militar gratuita 
E l Gobernador de Puebla acaba de 
fundar en la capital de ese Estado, una 
Academia militar gratuita que será 
una especie de preparatoria para los 
jóvenes que deseen cursar en ella la 
carrera. 
- Octubre 16. 
Muerte de un geólogo 
E l geólogo austríaco Franz Stradad 
falleció de fiebre tifoidea en el hospi-
tal americano: el ministro de su país 
se encargará de la organización de los 
funerales y comunicará la triste noti-
cia á su Gobierno. 1 
Un espectáculo conmovedor 
#Tres niños menores de diez años 
que tripulaban una canoa luchaban 
desesperadamente contra las olas del 
mar embravecido, y cuando después 
de grandes esfuerzos la canoa tocaba 
ya en la playa zozobró quedando los 
infelices niños á merced de las olas. 
E l vigilante del vapor "Hidalgo" 
arrojóse al mar logrando salvarlos. E l 
•^aliente marino ha sido feli'citado 
mucho. 
E l primer obispo que renuncia 
Se asegura que el primer obispo que 
renuncia es el de Tehuantepec don 
Carlos de Jesús Mejía, que se retiró á 
la vida privada. 
Prohibición á. los pagadores de los 
Ministerios 
L a Tesorería General de la Fede-
ración ordenó á los pagadores de va-
rios Ministerios, que solo reciban las 
cantidades que se destinan á cubrir 
los Sueldos de los empleados y por 
ningún motirvo tomen haberes para 
sus gastos particulares. 
Traspaso de una empresa 
Se están dando los pasos necesarios 
para vender la Comipañía de Luz y 
Fuerza Eléctrica de Guadalajara á una 
Compañía canadense; la operación 
montará á tres millones de pesos. 
Prolongación de una línea ferro-
carrilera 
L a empresa ferrocarrilera "Sout-
heron Pacific," intenta prolongar sus 
líneas de Sinaloa á Tepic y de Guada-
lajara hasta Méjico; con este objeto 
establecerá grandes talleres en la ca-
pital de Jalisco que es un centro ade-
cuado para aprovechar muchos ele-
mentos. 
Reparación del edificio 
del Banco Nacional 
E l antiguo y elegante edificio del 
Banco Nacional está siendo reparado 
grandemente; entre las mejoras que 
se están llevando á cabo se cuentan la 
ampliación de varios departamentos y 
la adaptación de varios servicios, me-
jorando la condiciones de luz y de 
ventilación. 
(Jna feria como pocas 
E n Saltillo, capital del Estado de 
Coahuila, acaba de empezar la feria 
que cada año se acostumbra celebrar, 
y cuyo principal atractivo son los jue-
gos de azar; esta feria que se ha hecho 
famosa, dura un mes. 
Para los inundados de Tepic 
L a Secrearía de Hacienda pidió al 
Congreso de la Unión que vote un cré-
dito de diez mil pesos para-socorrer 
á las víctimas de las inundaciones de 
Tepic. 
mana, y en las que han tenido n, 
piarse 66,000 toneh bs de J e , e ^ 
Los trenes no correrán hasta 
que 
E l que t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
^» o* 
POR E L MUNDO 
Un profeta 
Fechada en Manila publica " L e 
lemps" de Pafís una carta de cierto 
Mr. Trémentid, en la cual, después de 
tratar de la situación del gobierno 
norteamericano en las islas Filipinas, 
hace obse>rvar él avance en ellas de los 
chinos, acabando por profetizar que 
antes de que transcurran otros 30 
años será aquel archipiélago, prácti-
camente hablando, exclusivamente 
chino. 
Túnel concluido 
Charles M. Jacobs, ingeniero jefe 
de los túneles del Ferrocarril de Penn-
sylvania har- declarado oficialmente 
que las excavaciones del túnel subte-
rráneo por debajo del río Hudson han 
quedado termiiniadas. 
Los trabajadoTes se encontraron á 
unos cien piés de la línea que divide 
los Estados de Nueva York y Nueva 
Jersey, y ias dos vías fueron á encon-
trarse sin desviación de una pulgada. 
Los seiscientos "empleadcs y obreros 
tendrán un día de fiesta en celebra-
ción del acontecimiento. 
Hace ya más de un mes q-eu la hora-
dación del tubo del Norte estaba com-
pleta, pero hasta ahora no se unieron 
los dos conductos de manera que pu-
diera examinarlos el público. Visitaron 
el túnel varias personas invitadas por 
la Compañía, á qúienes se hizo ver de-
tenidamente las obras, durante las 
cuales no se ha perdido una vida lin-
de dieciocho meses, pues hay 
pletair aún muchos detalles "en • 
de tal magnitud. irabajo 
Un meteorito de gran tamaño 
L a prensa del Estado de Ver- . 
asegura que no haee muehos d í a / ^ 
en la ribera del Río Quilates, cer^"'0 
la población de Jualt epec, ' ̂  04 ^ 
meteorito, (pie llamará, sin d u f í 
atención. Tiene ccrea de cuarent a ^ 
tros de circunferencia, y sobresal ^f' 
la tierra donde quedó enterrado 6 ^ 
de cuatro metros. 113 
Cayó en un bosque y destruyó 
su peso árboles le eran tamaño y ^ 
c . ,s platanales, produciendo t a l ^ ' 
truendo, que alarmó á todos los v j ^ ' 
taMtes de los pueblos vecinos. 
Dicen tambiqn que la caída del m 
teorito ocasionó un ligero tembl Q' 
que aumentó el pánico entre aquelf1"' 
buenas gentes. ^ 
Una exposición de aparatos de 
seguridad 
E l amplio desarrollo industrial con. 
seguido en estos últimos años no •clei' 
de tener una estela lúgubre, no 
diendo dudairse que gravita sobre lá 
vida humana con un impuesto de san 
gre nada pequeño. 
>/ Un estadístico americano, y hace 
mos esta indicación de su procedencia 
por si la cifra parece á nuestros lecto. 
res exagerada, calculaba recientemen 
te que el número de heridos ó muertos 
en su trabajo en los Estados Unidos 
excedía en 20,000, anualmente, á U 
soldados que quedaron fuera de com, 
bate -en la guerra de separación. 
Sin duda que buen número de estoj 
accidentes no pueden evitarlos las más 
acertadas previsiones, pero esta excu. 
sa no alcanza á la mayor parte. 
E n Alemania resulta probado que el 
53 por 100 de accidentes indemnizado! 
por la Caja imperial de seguros pudie. 
ron prevenirse. 
Para propagar las medidas proviso, 
ras de seguridad se abrió un Museo ei 
Amsterdam en J893 y otro en •1903, «n 
la miisma población; inauguróse otro 
en Berlín en 1903 y otro en París en el 
año último. 
" L a Ligue pour le service social" 
de Nueva York, ha resuelto establecer 
una institución análoga en Nueva 
York, y para prepararla organiza una 
Exposición, en la que estarán coleecio. 
nados los modelos de aparatos prníeo 
tores de \h vida de los obreros, utiliza 
dos en las diversas industrias y en 
dos los países. Formará parte de ella 
una sección de higiene industrial, es-j 
pecialmente afecta al desarrollo de ha-
bitaciones de escaso precio y lucha 
contra la tuberculosis. v 
Esta. Exposición se inauguran. (Mi-
el concurso del Museo americano ñí 
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v i e r n o c o n l a s m á s a l t a s f a n t a s í a s . 
E N S ü R E A P E R T U R A 
d e l l u n e s p r ó x i m o , se p r e p a r a n g r a n d e s l i q u i d a c i o n e s , rega-
los y e s t r e n o s de n u e v o s loca l e s c o n l u j o s o ' ' T o i l e t t e 
S e ñ o r a s " . 
N o o l v i c l a r s a que p r o v i s i o n a l m e n t e o c u p a m o s l a ci 
S a n R a f a e l 3 6 i 3 
o ^ s i e s o . O r a J L i a / i a o -
tl5-ll O 1449S 
J H f f i * » P í r f a Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 


















ósto fábrica, s/ffue ponievto cupones en sus 
cejetilias. 
_ § , Tales u 6omp. 






























































DIARIO DK L A MARINA—Educida de La tarde.—Octulwfl 25 de 1906. . i 
I 
^ n V —E'n cada nación hay una mo-
^R* ¿fici-ad y ú n k a «que están ob-liga-
R f í i a.^T-tai- 1;1S emrr{>-sas del País 
T F ^ t v v a En Oiíba i mcm idla oficial 
P ^ ^ r i c . a n a y por 'mismo si <en 
Üf ferrocarril le aceptan moneda espa-
es por pura ccoidesceir k-ni'ia más 
P ^ ^ j . obligación., y da t i pan á eomo 
Crnarece, desde el momento que no 
^de forzoso. 
^M- —P00^3**8, ^ 
I p ^> La Asoeiactón de la Oruz Ro-
L és de earáe ter imtennia'C-ionaJ en la 
FV só'lo figuran Jas uaeicmfes que se 
ffirieron ''ad Tra'tado de í.íir.obra,. 
ÍLjjdo Ouba urna na'ción mueva, tiene 
oe adiberirse á las 'conveneiomeis de 
licho traftado para tener su represetn-mfyi en la Cruz Roja. 
G H. S.—Una pipa contiene 24 ga-
f̂̂ nes á 600 Ixíbeillas; y como una 
^.tella tiene 725 (milésimas de -litro re-
iuS'ta que l a pipa aleanza umas 435 bo-
tellas. 
j ( A. C.—¿Pregirata usted por qué 
Heliodoro se escribe con hache y por 
«lé Jenaro se escribe con J ? Sólo pue-
lo idiecirle -que Helios es una palabra 
«üega que signifiea sol y no sé por 
ILé los llatinos al adoptar la pala-
tea friega la pusieron eon hache. Je-
Cro vieme de Jamuarius (Enero, puer-
to del año) y enmo los latinos lo po-
dían coin jota, es naturail que en easte-
jlano se escriba 'con da misma letra. 
^Recibo eada semiana lo menos diez 
'jartas en las que se me pregunta si el 
¡fallego, ©1 catalán ó ê l vasciuence son 
Mioimas. He cointi«»tado al principio 
|ue sí y lo combesté varias veces; pero 
Seso no cibsta para que sigan viniendo 
cartas con la misma pregunta. Por si 
es guasa comete 'que no volveré á con-
tarlas hasta que pase un año por lo 
Buenos. 
A. O.—Tenga la bondad de contes-
tarme lo siguiente: ¿Por qué " L a 
tJnión Española" periódico que dicen 
tepresenta á los españoles y se hace el 
defensor de éstos, lia estado varios 
¿as haciendo burla del sa:bio Padre 
Oangoiti director del Observatorio de 
«elén, sabio español que ha-merecido 
y es objeto de aplauso universal y 
piuiy celebrado en toda Ha isla por sus 
acertados pronósticos? 
^ues, debe ser solamente por llevar 
Já contraria á tndo el mundo, y espe-
«ialmente al DIARIO D E L A MARI-
XA, 
M. R — V a y a al Consulado y le di-
rán lo que sea. E n oni opinión le 
Obligará á servir dos años que resten 
de servieio, como si hubiese ingresado 
en 1004. 
E . B. L.—He hallado el apellido que 
usted cita de tres modos diferentes, 
Rubalcaba, Ruvaleaba y Rubalcava. 
Para mí, es el primero el más exácto. 
—Se conoce por "teoría unitaria" 
en química, la que considera las 
fórmulas de ios cuerpos compuestos 
englobando sus componentes en el so-
lo concapto del volumen. Y se llama 
"teoría dualística" la que divide los 
cuerpos compuestos en binarios, ter-
narios y cuaternarios, y supone en los 
ternarios la unión de dos binarios en 
los cuales hay un elemento comón á los 
dos; y los cuaternarios se componen 
de dos ternarios con dos elementos 
comunes, etc. Los cuerpos simples los 
divide en dos clases: electro-positivos 
y electro-negativos. 
R. M. E . — ¿ D ^ dónde se origina el 
nombre del dedo pulgar? 
Hay quien asegura, que tal nombre 
proviene de ser el dedo que sirve para 
matar pulgas; pero tengo noticias de 
que le dedo gordo de la mano lleva el 
nombre de pulgar, porque su falange 
superior sirvió de tipo para la medida 
de pulgadas. 
J . M. B.—Hay un procedimiento 
sencillo para medir la intensidad de 
una 'luz artificial. Tomando por tipo 
la bujía, que es aproximadamente la 
luz de una vela, supongamos que quie-
re usted saber de cuántas bujías es la 
luz de un mechero de gas ó de un bom-
billo eléctrico incandescente. Coloca 
usted una vela y el bombillo ó meche-
ro de manera que ambos proyecten 
la sombra de la mano en la pared blan-
ca. L a sombra proyectada porl a luz 
más fuerte será más oscura en la pa-
red. Entonces vaya usted aproximan-
do la vela á la pared hasta que las dos 
sombras sean de un mismo tono os-
curo. E n este caso mida usted las dis-
tancias de la vela, y de la otra luz á 
la referida pared. Si la vela está á una 
vara, y el bombillo ó mechero á diez 
varas, tendremos que esta última luz 
es diez veces más intensa, es decir que 
equivale á diez bugías. 
Bajo la fe de " E l Liberal", de M Í . 
drid. que la cuernta, atribuyéndola a 
presidente del Ccinsejo, reproduicimoi 
Ha sigmenle chistosa anécdo'ba, refe-
rérate á la firma de la cambinación de 
senadores vitalicios: 
".Depositó (el gemeral) sobre una 
mesa lies decretos, y comenzó á fírmair 
el Rey á compás de lia explicación 
presilalencial. 
—iBsite es, señor, uno de los hombres 
más acreedores iá la •recompensa que 
Vuestra Majestad le cttorga. Cuarenta 
años de vida pública, luchando siem-
pre en defensa de la libertad, fle gran-
jearon la adhesión entusiasta de una 
provincia entera. Jamás obtuvo merce-
des, 'que siempre rechazó, ni otros ho-
nores que la gratitird del pueblo ara-
gonés y de cuantos conocen sus gran-
des servicios á la Patria. E s premio 
diebido á sus mérierts. 
— E s verdad \ Los .reconozco, y com 
gusto firmo. 
—Otro Idteorí-to. E l nombramiento de 
un médico ihistre, exministro conser-
vador. Hoy sirve en las filas liberales; 
y tail se 'le han puesto las cosas, que si 
no ob-tiíviera esta senaduría vitalicia, 
sería p o s ó l e que eil exminisíro se. que-
dara en tes futuras Contes ^in repre-
sentación parlamentaria. 
—Firmo, y veamos los méritos ctól 
tercero. 
—-Esitie es, señor, un binen «migo mío, 
antiguo gobernador civil. Entre otras 
razones, le recomienda á la bemevolen-
cia de V. M. la seguridad que tiene 
trl? lograr esta senaduría vitalicia. Su 
obsesión es tall, que si no figura su 
nombre en esta combinación se muere, 
de .seguro. 
Eil Rey levanta la cabeza, sonríe, y 
sin titubear toma la pluma y firma: 
Alfonso. 
.Luego mira al general, y exclama: 
—¡ Indulltado de la pena de muer-
te!" k 
Omitimos todo comentario. 
E l más justo y el más oportuno 
brota 'espontáneamente de las propias 
palabras d'e'l jefe IdleQ Oobierno. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO D E U REPUBLICA 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
Desifecciones 
E n el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por fiebre. 1 
•Por difteria. . 3 
Por tubercuüosis. . .- . . . . . 4 
Por enterilbis 1 
Se remitieron al vertedero 48 pie-
zas de ropa, para su cremación. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección de 
Di?rtribución de Petróleo petrolizó los 
servicios de 8121 casas situadas en el 
barrio de Jesús del Monte y los ra-
dios limitados por las calles de Zulue-
ta. Mar, Belascoaín y Monlte; Mon-
te, Belascoaíin, Reina y Zulueta; Egi-
do, San Pedro, Teniente-Rey y Mar. 
L a Brigada Especial petrolizó los 
servicios de 17 casas en el barrio del 
Vedado. Petrolizó también todo li-
toral de San Lázaro. Estación de Con-
cha, placer de Peñalver, una zanja ai 
costado del Jardín " L a Violeta", y 
los tanques de la Estación de Concha. 
L a Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 231 casas situadas en las 
calles de Perdomo, Cementerio, Fres-
neda, Alburquerque, Maceo, y Adria-
no. 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los serviebs de 1224 cavsas en 
"as calles de Barrete, Santa Teresa, 
Snárez Vigil, Mosquera, San Tadeo, 
San Lucas, San Pedro, San Agustín 
y Pórtela. 
L#a Sección que presta servicios en 
Marianao, petrolizó las servicios de 
351 casas en las calles de Santa Lueía, 
San Andrés, San Celestino, Campa. 
Dolores, San Federico Sanita Ursula v 
Martí. 
L a que presta servicios en Santiago 
de las Vegas petrolizó los servicios de 
240 casas en las calles 14, 16, 15 y 
barrio de Triana en ese pieblo. 
L a de Guanabcoa petrolizó los ser-
vicios de 680 casas en disitintas calles. 
L a Brigada que presta servicios en 
Güines, petrolizó los servicios de 184 
casas en las calles Habana, Alvarez. 
Dell ic¡as, Hernán Cort^g y Cuarteles. 
L a Sección de Canalización y Zán-
jeos, construyó 42(T metros lineales de 
zanja en el puente de Maboa, y 408 
id. id. en las calles de Santo Domingo, 
Amenidad y Fernando Fuero en Gua-
nabacoa. 
Fumigaciones 
Durante el día de ayer se verifica-
ron las fumigaciones siguientes: 
Inquisidor 29, 36 v 38.—Universi-
dad 36.—Aguila 24, 26, 28, 30, 42, 44, 
46, 47, 48 y 48A. por Animas.—Monte 
16, 18, 20 y 26.—Jesús Peregrino 64.— 
San José 7, 9 y 11.—Galiann 113 y 115. 
E N C I E N F U E G O S 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor Villaverde se han fumigado 
14 casas correRpondiente< á las oallps 
de O'DonfOl y Santía Elena, por ha-
llarse contiguas á la Casia de Salud de 
la Clínica Española. 
También se petrolizaron los servi-
cios de 2,917 casas. 
E N UNION D E R E Y E S 
Durante los días 22 y 23 del mes 
actual, por la Brigada á cargo del Ins-
pector Antonia Santana, se fumiga-
ron nueve habitaciones corespondien-
tes á 'la Colonia "Esperanza" que for-
man un total de 28,625 piés cúbicos. 
E N N U E V A PAZ 
'Durante ©1 día 22 dw mes actual, 
se fumigaron 8 depantamentos corres-
pondientes á la Casa Consistorial y 
Cuartel de la Guardia Rural, forman-
do en conjunto 25.670 piés cúbicos los 
departamentos fumigados. 
E N C R U C E S 
Se fumigaron durante el día 21, 5 
departamentos de la Colonia "Cara-
quita", con un total de 25,536 piés 
cúbicos. 
. U C E N C I A S . . 
Ayer ban sido despachados por la 
Junta de Sanidad para su remisión á 
dos Ayuntamientos respectivos los si-
guientes expedientes de licencias. 
Habana 
Para almacén de víveres, Oquendo y 
Animas. 
Fábrica de plumeros y ecobas en 
Infanta 35. 
Panadería en Real 17, (Arroyo 
Apolo). 
Barbería, en Príncipe Alfonso 511. 
Tren de cantinas en Vapor 39. 
Bodega en 23 esquina á E . 
Barbería en Obrapía 122. 
Puesto de frutas en 23 número 18. 
Tienda de tejidos pn Obispo 96. 
Almacén de sedería y quincalla en 
Riela 27. 
Sedería y quincalla en Reina 54. 
Taller de lavado en 5a número 112. 
Fábrica de embutidos, Sol 62. 
Marmolería en San Rafael 33. 
Herrería en Puerta Cerrada 61. 
Bodega en Puerta Cerrada 48. 
Puesto de frutas en Aranguren nú-
mero 55 A. 
Bodega en Campanario 231. 
Tabaquería en Castillo 16. 
Tabaquería en Armonía de Chaple 
y Buena Vista. 
Fonda en Teniente Rey 69. 
Almacén de vinos en Zulueta 73. 
A4macén de muebles en Obispo 29. 
Tabaquería en Figuras 3. 
Puesto de frutas en Alcantarilla 28. 
Puesto de frutas en Aíruila 227. 
Tabaqnrería en Mercaderes 13. 
Cafetería en Martí 10. 
Compra y venta de sacos en Oficios 
número 7. 
Carpintería, en Villepras 100. 
Puesto de frutas en Sitios 76. 
Puesto de frutas en A entre 13 y 15. 
Puesto de frutas en Cerro esquina á 
Ferrer. 
Herraduría en el antiguo cuartel de 
madera. 
Tabaquería en Esperanza. 40. 
Fábrica y venta de carbón artifi-
cial en Estancia San Martín. 
Construcción y composición de ca-
rros en Fernandina 40. 
Venta de leche en Hospital 2L 
iBodega en Jesús Peregrino 86. 
Ebanistería y Sillería en Peñalver 
númiero 40. 
, Carnicería en E esquina á 7. 
Para fabricar -
E n CarbaJlo 10 y 12. 
E n E entre 25 y 27. 
Avenida de E . Palma entre B. L v 
gueruela y M. de la Habana. 
Jesús del Monte 438.. 
9 esquina á 14. - -
Para obras 
E n Campanario 47.-
E n Cónsul ao 11G. 
GUANABACOA 
Para bodega en caserío del P u o * 
te número 36, Bacuranao. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayer 66 trabajos, dis--
tribuidas en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . . 5 
Comunicaciones bajas á escue-
las 7 
Comunicaciones altas á escuelas. 9 
Comunica i'i->nes bu jas á padres. . 6 
Comunicaciones adta-s á padres. . 8 
Traslados de análisis á los seño-
res médk'os 2 
Inspecciones de muelles. . . . 8 
Inspecciones de escuelas, 684 
niños inspecci mados 7 
Inspecciones de Estaciones bacte-
riológicas 3 
Inspecciones de exhnmaeiones. . 2 
Inspecciones de establos de vacas 1 
Inspecciones para licencias de 
lódierías 2 
Asistencia á Juicio por infrac-
ción de las Ordenanzas Sani-
tarias 1 
Total 66 
* N o s u f r a i 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA 
FORMULADA POR E L 
5 DOCTOR, T A B O A D E L A 
^ Q u i t a e i i e l ac to e l do-
© l o r m á s a g u d o d e m u e -
% las c a r i a d a s . 
6 L l e v a una. i n s t r u c c i ó n 
% p a r a usarla*. 
EN TODAS LAS 
S DROGUERIAS Y BOTICAS 










DOCTOK JOSÉ A. TRÉMOLS 
llédico de tuberculosos y de enfermos 
de! pecho. Médico de niños. • 
í Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
| 15,610 lOt. 24. lOm. 25 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A b o c a d o h o n o r a r i o de l a E m p r e s a 
D I A R I O D E I*A M A R I N A 
Consulcas; de 9 á 11 a. m., e n Moi \e 69, y do 
J 4 3 en E n a 2, depai ta inento 2, p r i n c i p a J . 
G l 
DR. JUAN JESUS YALDES 
C 1959 
Cirujano Dentista 
D e 8 á, 10 y do 
12 & 4. 
G A Ü I A N O 111 
• 1 Oc . 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N B ' E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
_ C 1930 1 Oc . 
IrTfranciscoj. develasco 
Enfermeda'Jes de l C o r a x f í n , r u l m o n e a . 
Jervlosas, P i e l y V e i i e r e o - « i n ! I t l c a « . - C o n s u l -
BJ» de 12 á. 2 .—Día-s f es t ivos , do 12 á L — 
Trocadero 1 4 . — T e l é f o n o 450. 
^ C J ^ l Oc . 
S O L O Y S A L A Y A 
Hercaderes 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
1 Oc . 
DOCTOR GALVEZ GÜIILEM 
Espec ia l i s ta en s í f i l i s , hern ias , i m p o t e n c i a y 
• « e n l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
JL1969 l Oc . 
J - 3 3 . 1 3 0 1 3 
„ C I R U J A N O D E N T I S T A 
"«•rnn,,,, nfljn. aa e B t r e » u e l o » . 
• ^ ¿ • i j - O 1 Oc . 
DRTfTjUSTINIANÍ CHACON 
EAT M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l a t a 
r , o-1? 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1958 1 Oc. 
PELATO GARCIA Y SANTIAGO . 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e 8 á 11 a. m . y de 1 á. 5 p. m. 
C 2087 26-18 Oc. 
D r . R . C r a u 
MEDICO-CIR ü J ANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
14997 26-12 Oc 
lea i\ m m i l l a 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos A i r e s u. 1, H a b a n a . 
L a s í f l l e s p r i m a r i a y l a c o n s t i t u c l f i n a l 
a t e n u a d a , p u e d e n c u r a r s e s in i n -
g r e s a r e n l a c l í n i c a y e l e n f e r m o 
c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
C 1960 L_0c: 
DR. JOSE ARTURO PIQUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de H e -
p ó r t e i s v de l a P r e n s a . — C o n s u l t a ^ de 7 á 
11 a, m." en l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C c n -
c e p c ^ n , " — C o n s u l t a s de 12 á, 5, T e n i e n t e 
R e v 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a 
C 1930 1 Oc. 
D r . G a r c í a G a s a r i e é o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n a f ecc ionen d e i a p a r a t o 
g é a l t o - n r i n a r i o . 
D e 12 á 2. 
14.500 
Doctor José T. Aguirre 
M é d i c o - C i i ' u j a n o . 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestiva 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4 . 
0OC0 t26-160c 
ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
E x - I n t e r n o de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l do 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N G R E 
C o n s u l t a s de 12 á, 2. R a v o 17. 
14.610 26-4 Oc . 
Dr. Antonio Riva 
E n p e c i a i l s t a e n E n f e r m e d a d e s de i P e c k o , 
C o r a z A n y p u l m o n e s . — C o n s u l t a s de 12 ft 2, 
l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , e n C a m p a n a r i o 
• D n m i c i i i o : N e p t u n o 102 y 104. 
14. 26-27 Sp . 
A m i s t a d 54. 
26-2 Oc. 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del Kxtfimaieo é i a t e s t l a o s , 
e s c l u s i vara ente . 
D i a g n ó s t i c o por e i a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
f e sor H a y e m d e l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s ao l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d o . — L a m p a r i -
l l a 74, a l t o s . — T ^ é í o n o 874. 
C 1917 1 Oc-
A N A L I S I S " O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d ó s o l a 
« F u n d a d o e n I S S D ) 
U n a n a i i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S pesos . 
C o m p o n t e i a 97, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
C 1957 1 Oc. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O 74;. 
C 1948 1 O c 
Dr. C . E . Finlav 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de los o jo s 
y de ios o í d o s . 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 a 4, 
D o m i c i l i o : T a I C a l z a d a l 5 6 - V e a a d o - T e l f . 9313 
C 1937 1 Oc. 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la ^Uretra 
Jei ú s M a r í a 33. D e 12 á. 3. 
^C 1933 \_Oz._ 
I n s i t o §6 T e r a p i c a Física 
d e l D r . E m i l i o A l a i s i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m o r e s por l a E l e c t i i c idad . R a y o » 
X , R a y o s r i n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a » , 
d e b i l i d a d g e n c a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
m e n por l o s R s y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
t o d a s c l a s e s . 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'ileilly 43. Teléfono 3154. 
14.399 78 1 Oc. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K a f e r m e d a d e s d e l P e e b o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s dje G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
I V E P T U N O 137. D E 12 A 2. 
C 1941 1 O c . 
S.Cando Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C 1962 
H A B A N A 5 5 
1 O c . 
, E R . G O N Z A L O A R O S T E S U I 
j M é d i c o de l a C a s a de 
B e n e l l c e n c l a y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l o s 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 11 á 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C 1944 1 O c . 
» X > I t . I F t . C a - T J X X i . A X , , 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 & 2. P a r t i c u l a r e s de 2 á 4. 
c i l a l c a de K n f e r m e d a d e a de ios ojo*. 
P a r a p o b r e s f l a l m e s l a i n s c r i p c i ó n . 
M n n r i q n c 73, e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é . — T e l é f o n o 1334. 
C 1946 v 1 O c . 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Oatedrf i t i co de l a I C s c n e l a de M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 32. 
C 1936 1 O-;. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
C o n s u l t a n y e l e c c i ó n de l e n t e s , d e 12 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.613 78-4 Oc . 
D r . P a l a c i o 
C i r u í f l a e n g e n e r a l . — V i a » u r i n a r i a s . — K n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . — C o n s o l » 11» de 12 á 
2. S a n L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342. 
C 1951 1 O c . 
DR. ANGEL P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de l esto* 
m a g o , h i l a d o , oazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 fl 3. ü a a t a C l a r a 2S. 
C 1952 1 O c . 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
JSau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
1 Oc . 
C 1931 
Dr.Juan PabtoCarc ía 
Especialista eu las vías urinarias 
ConMult.os C u b a 101, de 12 á 3. 
C 1943 1 O c . 
ALBERTO S. BE 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r opc-slcidn 
de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
S a a M l g a c J 168, a l t a s . 
H o r a s i d e c o n s u l t a : de 3 4 5 . — T e l é f o n o 1869. 
C 19'56 ; 1 O c . 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de l a g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a S8. T e l é f o n o l-ion. 
11.300', 52-4 O c 
D r . J u a n K D á v a l o s 
S e h a H t r a s l a d a d o á L a m p a r i l l a 34, a l tos . 
C o n s u l t a ^ de 11% á L — E s p e c i a l m e n t e e c -
fermedadies de los n i ñ o s y a fecc iones del 
pecho. 15.076 26-13 O c . 
Dr. G . C a s uso 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a qnirflrprtca y 
Giaetco lOKla con s n c l í n i c a d e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s . 
C o n s u l t a s VJe 12 á 1% V l r t n d e s 37. 
C 2037 Id .6 O c . 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l N . 1 
P a r t o s y e s i í e r m e d a d e s de i t e á o r a n . 
D e 12 á 2. S A L U D S4. T e l f . 1727. 
28-60c 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Connul tna e n P r a d o lt»5. 
CbatAdc» de V I I l n n n - T a . 
C 1955 1 O c 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de l a I T a c a l t a d de P a r l n . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s del es to-
m a g o é i n t e s t i n o s , s e . g ü n e l proced imiento 
de los pro fe sores doc tores H a y e m y W i n t e r 
do P a r í s p o r e l a n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P l v A D O 54. 
1 á 3 .— P R A D O 64. 
C 1961 1 O c 
DR.GUSTAVO 3. DÜPLE8SIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 «>, 4. 
füsn IVIcolCs nana. 3. 'JV-Iéíono 113X 
í i , GUSTAVO L ( m 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de los n e r v i o 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a í n 105%, n r d i i m o 
á R e i n a , de 12 á S . — T e l é f o n o 1S3». 
C 1954 1 O c . 
l A M i S O CABRERA 
Galiano 79. 
C 1953 
A 3 0 G A D O 
Habana. De 11 á JL. 
1 O c . 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a do 
P a r t o s , por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y e n f e r m e -
dades de S r a . — C o n s u l t a s de l ' í 2: L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s en S o l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú c M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 565. 
7416 15Sm m y 15. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C n r a c i o n e s r á p i d a s por sisteucKis m o d o r n l -
eimos. j 
. l e n ú s M a r í a 91. D e 12 fl X. 
C 1984 1 Oc . 
J . V a l d é s ftflarti 
A B O G A D O 
S A N Í O N A C I O 2 8 — O K 8 A 1 1 . 
15194 26-17 O c 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
A g n i n r S L B a n c o ISspafiol , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o n ú m . 125. 
C 2006 1 Oc . 
J E S U S R O M E U . A 
A B O G A D O 
GALIANO 79. 1 
C 1963 1 Oc. 
GIMENEZ Y 0RT1Z 
A B O G A D O S 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4, 
C 2024 26-1 O c . 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. | 
r s t e d r f l t l c o p o r i>pe«tiei6n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s n l t a s de 1 & S. 
A 3 I I S T A O 57. 
C 1949 1 Oe. 
Dr. ü Ckomat 
T r a t u m i e p i o e s p e c i a ! de S í f l l e s y e n f e r . 
m e d a d e s v e n é r e a s . — C uracif tn r f tp iga .—Con* 
s u l t a s de 12 á 3 . — T e l é f o n o S54. 
B G I D O N U M . 2. ( a l t o s ) . 






C A R O L T X V I N V E R N I Z O 
( E s t a n o v e l a p u b l i c a d a p o r l a c a s a de 
« a u c c l . B a r c e l o n a , se h a l l a de v e n t a 
«a " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
Obi spo 135). 
I CONTINUA) 
. ^0 temas, aquí no entra nadie 
nu previ0 permiso. 
% i Y tú marido? 
fctr~~K^es1:1 Sl':riIll''*a noche de nues-
3 boda, en l,t (¡no asististe á mi con-
¡ y f 8 3 ^ ' ' " 1 0011 L e o n e l 0 n o 'ha t r a s -
v sado el umbral de esta estancia. 
K T ^ n f r i r á muc-ho en lo raro de tu 
paducta. 
^ ~~"̂ e n!f' cuirlo de olio. Cuando nos 
^iiíins ianii]ia sov para Leoncio 
ato ? '11!,0-;. y me muestro cariñosa y 
jta- P;-,>'li irá mióle miradas y son-
•g***" pero cuando nos quedamos so-
- eiudr niis mirüdas y nos separa-
a'nr S:n 1!!,fl frasí' de agrado, ni un 
fe p • ,!p r-*ri,'s-
. iqi!»1 se qnHó pensativo. 
g n" P"e-de durMr mucho tiempo. 
i .anui los ojos de Satanela. 
^ué lo intente! — exclamí 
Luego continuó con tono tranquilo: 
—Creo que ya se ha resignado. Sus 
prolongadas ausencias del palacio me 
demuestran que busca por fuera com-
pensación á mis desdenes. Es natural 
que, heredero del orgullo de su padre, 
no habrá dejado que nadie sospeche 
la verdad, y por eso le pago su reser-
va mostrándome con él en presencias 
agenas tan cariñosa como una amante 
esposa. 
Enrique J I O admitió como buena la 
resignación de Leoncio; pero nada di-
jo para no alterar á Satanela. 
Esta prosiguió con ímpetu: 
Pero dejémonos de lo que me abu-
rre, piara ocuparnos <:le él. 
Enrique, sin vacilar .refirió lo ocu-
rrido. 
Al saber que Fernando, herido y en-
gañado, corrió el peligro de morir de 
hambre en una sepultura, Satanela 
dió libre suelta á su dolor y á su ira. . 
—¡Oh, miserable! — exclamó con 
mirada en la que el odio llameaba — 
Quieren asesinarle. ¡Y tú que creías 
que el conde v sus cómplices eran sus-
ceptibles de piedad! Y a lo ves, ecn-
tinúan descargando su furor en ino-
centes, v, aveza ios al crimen, no ce-
jan ea sus infames and^eias. En lo su-
eedido á Fernando adivino la mano 
del conde, estoy segura dé ello. Simón 
v Xice son ciegos instrumentos suyos, 
pero también para ellos llegará la ho-
ra del castigo. 
—Tal cosa espero — dijo Enrique. 
— mas entretanto usemos prudencia y 
no despertemos sospechas. Salvemos á 
Fernando y que todo el mundo lo ig-
nore. 
•Batánela, con movimiento repenti-
no, cogió á Enrique por un brazo. 
—¿Dijiste que Fernando está en 
casa? 
—Sí, en sitio seguro. Descansa en 
tu habitación predil-ecta. 
Satanela dió señales de viva agita-
ción. 
—Pero en nuestra casa vive María, 
la mnjer que Fernando quiere. 
—Tranquilízate, interrumpió Enri-
que, María nada sabrá, nunca sale de 
sus habitaciones, y he dado orden á 
Meneo de que cierre á todos la puerta 
menos á tí, si te presentaras. 
—(iracias. . . gracias... iré á verle 
hoy mismo. 
—Procura no cometer impruden-
cias. 
—¡ Oh, seré cauta, no temas por é l ! 
—Te advierto que Fernando está 
muy débil y que la menor emoción le 
matará. 
—Pero no puedes negarme que le 
vea. No le hablaré, le miraré sólo. ¿Es 
pedir demasiado? Ya lo sabes, Enri-
que. E l único consuelo de mi vida es 
el amor qiue á Fernando profeso. Hu-
bo nn instante en que deseé su muerte 
antes que .sufrir su desprecio, pero 
ahora, aunque me odie, deseo que vi-
va. De haberse casado María con él. 
pierdo la raezón. Estoy celosa, muy ce-
losa, pero anhelo su dicha. 
Hablaba aon voz apagada, emocio-
nada, EnriqiiiC sentía que las lágrimas 
afluían á sus ojos, mientras contem-
plaba á la joven con piadosa ternura. 
Entretanto, \Fernando, tendido en el 
muelle lecho cíe Satanela, en su alcoba 
cálida cual un nido, dormía con sueño 
casi letárgico. 
De vez en cuando movía los labios 
como si fezara, y el que hubiera apro-
ximado el oído«á su boca habría es-
cuchado dos noidbres de mujer. 
—j María ! j Manetta! 
Meneo, sentado en el rincón más 
obscuro de la estancia, no perdía ni 
un movimienfo ni un suspiro del en-
fermo. A veces le aterraba la continua 
inmovilidad de su cuerpo y se levan-
taba de puntillas para convencerse de 
que Fernando respiraba, y al com-
probarlo tornaba .satisfecho á su pues-
to. ¡Pobre Meneo, desde la trágica 
muerte de Xaná había envejecido diez 
años! 
¡Pensar que el veneno que asesinó á 
la doncella pudo fulminar á Satanela! 
¡Pensar que él, el astuto Meneo, se de-
jó engañar por las artimañas de la vie-
ja gitana! 
¡Oh! ¿por qué la miserable se esca-
pó? ¡Con qué alegría la hubiera es-
tramrulado c-on sus prapi^s manos, pa-
ra vengar á la pobre Xaná. Ella di-hía 
de ser la cómplice de los miserables 
que intentaron asesinar á Satanela.— 
¿De modo que su adorada niña corría 
sin cesar grave peligro? ¿Por qué no 
le permitió seguirla á casa del conde, 
para que velara por ella como un «pe-
rro fiel? 
Xo, Satanela quiso que se quedara 
al lado de Enrique y Meneo la obede-
ció como siempre. 
Y ahora ¿para qué se valdrían del 
joven que él y Enrique salvaron de la 
muerte? ¿Por qué le tenían prisione-
ro? ¡Por qué intentaron asesinarle? 
Todos estos pensamientos se agolpa-
ban en la mente de Meneo, que á pe-
sar de su buena voluntad, vencido por 
el cansancio, se quedó medio dormido. 
Un ligero ruido le hizo abrir los ojos 
y ponerse en pie atolondradamente. 
Satanela, que estaba delante de él, 
le intimó silencio colocándose un dedo 
en los labios. 
Satanela llevaba un sencillo traje 
de lana gris y ocultaba las doradas 
trenzas bajo un espeso velo negro 
que le llegaba á los ojos. 
. De puntillas se acercó a) lecho en 
que Fernando reposaba, mirándole con 
ojos radiantes de pasión y mordién-
dose los labios para reprimir los so-
l l o z o s que pugnaban por escapar de 
su garganta. 
¡Cuan pálido y cambiado estaba el 
desgraciado joven! Tenía la cabeza 
inclinada sobre el hombro izquierdo, 
lieiado sudor le bañaba la frente, y de 
sus labios entreabiertos, partía una 
respiración ronca y penosa. 
—¡ Cómo le han tratado esos mise-
rables! — murmuró, — ¡ oh, si se mu-
riera ! 
Apretó con rabia los ipuños, pero se 
calmó al oir nn suspiro de Fernando, 
Este movió la cabeza. 
Satanela corrió con cuidado una bu-
taca, y se sentó al lado de la cama. 
En aquel momento la jovgn se olvi-
daba del mundo entero, sus odios, sua 
rencores, para no pensar más que en 
el pintor. 
¡Cuánto sentía amarle! Sí, todas sus 
inquietudes, sus temores, sus celos 
desaparecían cuando pensaba en eL 
Su amor no era delirio de los sentidos; 
fiebre pasional que se apaga del mismo 
modo que se enciende, como un re-
lámpago, sino un afecto honrado, pu-
ro y generoso. Aunque huyera lejoí 
de él, su recuerdo la acompañan} 
siempre. ¡Y, sin embargo, Fernando n< 
le correspondería nunca! ' ~ 
aiARlO DJS íiA i»iARmA.--JiaiCíO!l rfp lia Varete cm-nre '¿Sufá laots. 
i í l ¡ l i l i GKllOÜ 
A la Prensa de la Habana 
E n dinersas ©casiones ha procurado 
el Observatorio del Colegio de Belén 
manifestar sus sentimientos de grati-
tud á la prensa séria y fotmal de la 
Habana, que tan unida está con este 
Centro y tan deferente y atenta se 
muestra siempre con su Director y el 
personal que éste tiene á su lado; ya 
poniéndose á sus órdenes, ya publi-
cando con rerdadero aprecio sus no-
tas, ya acudiendo á él siempre que se 
trata de ILerar la tranquilidad ó la 
voz de alerta á través de la Isla. 
Hoy sentimos verdadera satisfacción 
en enviar una vez más nuestro más 
sincero agradecimiento á los Directo-
res, redactores y reporters, por sus 
muchas atenciones, sobre todo duran-
te estos últimos días; y quisiéramos 
tener palabras adecuadas para hacer 
constar, que nunca olvidarémos el 
aprecio y los elogios entusiastas que 
el DIARIO D E L A MARINA, L a Dis-
cusión, L a . Lucha, E l Mundo y el Avi-
sador Comercial, han hecho repetidas 
veces de los últimos pronósticos. 
E n esta lucha, acaso sin igual en su 
género, en que solos, por amor á la 
ciencia y la humanidad, sin más re-
cursos que los de nuestros amigos, y 
hasta pagando algunos telegramas di-
rigidos para dar la voz de alerta al 
público, por su tranquilidad y prove-
cho, en esta lucha, digo, en que, con 
medios relativamente escasos, estamos 
vigilando por las vidas é intereses de 
la Perla de las Antillas, las plumas 
bien cortadas de esa prensa, amiga del 
progreso y del saber, nos alientan y 
dan nuevos brios. 
Cumpliendo este deber de gratitud, 
que el P. Gangoiti la hace extensiva 
¡par medio de los periódicos á todos 
lots que le han felicitado ó enviado da-
tos sobre el huracán, vamos á rehacer 
brevemente su historia. Testigos fui-
anos de todas sus fases, y en especial 
tiesde las 5 a. m. del 17 hasta las 6 a. m, 
del 18, hora en que nos retiramos del 
trabajo de observación. 
Señales precursoras. 
Sereno y tranquilino amaneció el 
idía 16, al parecer nada de extraordi-
hario tenía el viento del NE. , y si se 
fexceptúa la tendencia del barómetro 
a bajar lentamente, apenas parecía 
haber s e ñ á i s de huracán al SSW. de 
la Habana. Y no era así. 
Aquellos cirrus finos, de formas cía-
tas y bien definidas, que á modo de 
abanico iban extendiéndose en el fir-
hiamento, dispuestos en fajas orien-
das como brazos de un ría aereo que 
llevaba en su «eno las corrientes lanza-
das por el huracán, aquel foco con-
vergente de magnífica esplendidez y de 
larga duración, aquella fijeza en la 
orientación de los filamentos, aquel ar-
io cirroso, cada vez más denso, y fijo 
Casi durante todo el día 16, sirviendo 
Se baw á los cirrus que de allí arran-
saban, aquella convergencia no solo 
de las .nubes más elevadas sino de los 
SÚmulns altos y bajos, aquel halo solar, 
que, como corona de gloria, circundó 
•3 sol durante todo el día, en fin todas 
í-quellas corrierutes y fenómenos que 
fuimos observando y anotando con 
fcran cuidado y escrupulosidad, como 
t[uien traita de seguir las evoluciones 
¿el enemigo, que traidor .se ocultaba 
to la agradable brisa y apacible tiem-
bo; serios temores nos daban el 16 por 
Ja mañana, de que un ciclón iba pre-
' parándose para ua recurva y pasar por 
buestra Isla. 
'Así telegrafió esa mañana á Was-
hington el P. Gangoiti, y dijo al públi-
co: " E s probable, qne se preepare para 
¡a recurva «1 N E . del Golfo de Hondu-
ras. E n este caso había de pasar por 
fcnestra Isla". 
A las cuatro de la tarde del 16 dio 
¡a voz de alerta, pues el ciclón no lle-
gaba trazas de disolverse. "Los eiclo-
lies en esta fecha, escribía, cruzan las 
pTtovinelas occidentales de la Isla en la 
Segunda rama de la parábola...Como 
tecurvan cerca de la Isla y suelen lle-
gar mucha velocidad, pueden no dar 
liempo para avisar al público". 
A l amanecer del 17, con ansiedad di-
Hgimos nuestra vista a.l cielo de la Ha-
kana. Que avanzaba el enemigo era 
(vidente. He a.quí el eablegrama envia-
3o á Wasihington, Cayo Hueso y Me-
ico á las seis a. m. " E l -ciclón del 
I5SW. se acerca á la parte occidental 
le Cuba: se dirigirá probablemente al 
tanal de la Florida.—Gangoiti". 
'Las señales de 'a.proximación se in-
licaron en la nota á la prensa de las 
tiez a. m. y á las tres de la tarde, 
mando ya estaban avisados por cable 
Santiago de Cuba y Cienfuegos. diri-
gióse á "Washington el siguiente cable-
fratma: " E l centro del ciclón se halla 
ierca de la provincia de la Habana con 
r̂an número de intensidad. Se dirigirá 
Ion mucha rapidez al N.—Gangoiti". 
Envióse enseguida un suplemento a 
hs periódicos anunciando que el hu-
tacnan pasaría por la capital ó sus in-
hediaeiones á la noche. Muy numero-
tas fueron las conHultas este día, .de-
^.iviéronse varias embarcaciones en el 
[nerto. y á la consulta del diírno Jefe 
le Policía .se contestó diciendo que se 
rmnran todas !HS precauciones. La 
yltima hora circuló profusamente por 
k ciudad. 
L a aproximación del huracán 
Y a el 17 por la mañana mi libraban 
rayés del sol en Ito&ó su esfl'endor. 
han robando leiítanjertte su luz las 
tibes. E l color najó á la puesta del so] 
I din awtérior, ias tintas rojizas de los 
íun'ilus td 17 ú la mañ \ -v.\. efl aspéc-
I M. i'ielo (Jfi eolof plrniixo. nube-
j- ''-jadas «••••i' el ¡ftfe&.&i fttfr>rárón; ••íil 
|>V el >»rcfl oir^oso. l.-i ¿«ftiVArgoncíá 
p Uíí nulcs. oran un, ">resagio tristo 
kl avance del enemiga. 
A eso de las diez a. m. en medio de 
la aglomeración de las nubes, que á 
modo de montañas iban estrechando 
las nubes, que á modo de montañas 
iban estrechando los 'límites del hori-
zonJte, asomó por breve rato majestuo-
sa é imponente la barra del huracán. 
Su presencia fué de poca duración. L i -
geros estratus, como si quisiesen apar, 
tar nuestra vista de un siniestro au-
gurio ó un espectáculo aterrador, pa-
saban veloces deilaute de la barra y se 
interponían ante el observador, impi-
diédonos seguir sus movimientos. Con-
tinuaban aglomerándose las nubes al 
Sur, aumentaba la oscuridad, á las 
lloriznas se sucedieron los chubascos, 
empezó ya á silbar el viento cada vez 
con más fuerza, sacudían las rachas 
con estrépito el ramaje de los árboles, 
y aquel arreciar del viento por momen-
tos era la voz precursora que anuncia-
ba la furia del huracán. Avanzaba és-
te hacia lia capital entre las tinieblas de 
•la neche, con aterradora majestad. 
E l huracán en La ciudad 
Como la voz de Dios que habla en 
los ¡bramidos de Jas olas y el silbido de 
•le«s vientos, sintióse el rugir del ciclón 
de once á doce de la noche en la Haba-
na en toda su admirable y sublime 
grandeza. 
A l continuo embate de los elemen-
tos degencadenados caían arrancados 
de raíz, troncos seculares, sucumbían 
en la titánica lucha, corpulentos ár-
boles, y al caer parecían señalar dón-
de estaba la mano invisible que los ha-
bía derribado. Daba aspecto más si-
niestro al espectácuilo, la frecuencia 
de los relámpagos. De un resplandor 
especial, observado por varios en la 
altmósfera, más abajo diremos algo. 
Desde las doce del medio día del día 
17, hasta las 9 a. m. ded 18, se hizo 
observación directa del barómetro, 
viento, etc. cada media hora y al-
gunas veces cada cuarto de hora. E l 
mínimum barométrico tuvo lugar á lias 
once y media de la noche del 17, 
y reducido fué de 733.14 mm. 
L a velocidad del viento á eso de las 
nueve, llegaba á ser de treanta metros 
por segundo, de once á doce algunas 
rachas pasaban de cuarenta. 
Observamos á estta hora que el vien-
to se inclinaba ail NNE. y luego al N. 
E r a ya claro indicio de que el vórltice 
se corría por el E . de la Haba.ia, pero 
no muy lejos. Del N. sopló huracana-
do, y lo más notable en este ciclón era 
el menudear de las ráfagas casi sin 
interrupción. Fué poeo á poco cedien-
do el viento, aunque á veces había 
rachas muy fuertes del NNW., eesó la 
¡lluvia y subió el barómetro con gran 
rapidez, desde las once y media en 
adelante. 
Trayectoria del huracán 
¿Por dónide pasó el vórtice? Tnte-
resamites san 'las observaiciones hechas 
en Güines 'poa* un antigmo akitmno Ide 
este Colegio, señor Mianiano Torrens. 
•Rotó aquí el. viento del E . al S., á eso 
da ,Las diez de .la noche ¡sopló muy 
fuerte en esa dinección. Vino á las ón-
ice la 'Cailima, que duró 'ometo euiartos de 
hora isdn •liuvia ni lloviznas. 
Un poco más all W. de Güines, en el 
ingenio "Merceditas", propiedad'de 
nu'estro amigo don Enrique Pascua"!, la 
eaiLma duró «por dos horas, y el viento 
saltó del .SE. al NW., soplando des-
pués eon gran violencia. 
iSi eon estos datos icoanparamos 'los 
envialdles de Matanzas por el señor 
Adolfo Porset y el eapitán del "San-
taindtenino " , • señor Egurrola, los die 
•nuestro inteligente observadior de Jo-
ve'Hlianos, Dr. Adaiberfco Gonzá'lez y el 
señor J . A. Oárdenas, f áGiiknente dékM-
ciremios, que el eenitro del vórtice 
eruzó del SSW. al N E . por Melena de"! 
Sur, donde la calma, como decíamos 
airriba, duró por dos horas. 
Pareee qu/e no fueron .tan violentos 
couno 'ena de temer dos -vientos del lado 
derecho de Ha trayectoria. L a razón es, 
que el eje del oiclón se inclinaba al 
euairto euadiran'te, por eso notaron en 
el ingenio "Mercedi:tas" que los vien-
tos del segundo •cuadrante eran eileva-
dos. E n cambio en "la Halbana fueron 
muy duros, á pesar de hallarnos en el 
lado izquiierdo del huraciám. 
Fenómenos extraordinarios 
Adem'ás de los muchos reláimpagos 
observados 'en este eiclón aun en las 
mmediaeiones dled .vóntiee, notaren 
también varios nn resplandor, que á 
vences 'duró hasta cinco ó seis segundos. 
He aquí óemo lo describe el señor 
Porset diesde Matanzas: 
"Crando mayor era la violeneia 
del viento del S. entre deee y dos, apa-
recía ¡por la .parte deil N N W . una gran 
'luz, que se ac£emeja"ba en su base del 
horizonte eomo la salida de un cráter 
de volcián y se eiiparcía entre las nubes 
-en fcuma semejaiate al abanico. Esta 
gran luz, •ccmipiletamente distinta al 
relámpago y á "los fucilazos de verano 
ó fogonazos tempestuosos con cortos 
intervalcs de 10 á 30 segunldlos, i l n -
uwinaba la parte Norte de esta bahía 
con una línea de separación muy mar-
eada de W. á E. y su iduraeión era á 
veces hasta de 5 segundos''. 
¿'Cómo se explica el fenómeno? 
Nuestra opinión es que debió ser una 
manifestación luminosa de electrici-
dad desarrcíM-ada en parte por el ro-
zam'i'ento de las nuisats aéreas puestas 
en conmoción. Si á este Idiesarrollo se 
añade el vacío producido en la atmós-
fera por el cielóu y se tiene presente 
la propLda'1 qiíe tienen "las descargas 
•ciÚLtricas en los gases enrareciidos de 
^aduc i r -eíec-tos luminosos 'muy visto-
sos, fácil man te se entendená, que 
aque!l::s r.i--[)l;;::'dcres bien pudieron 
ser ni;':;iK ;;i'ei').u ikinúnosa dcibida á 'la 
anr eha 'cleutrioi'iajd- y al aire enrareci-
A g.r!a:r:l;s rásaos esta es la historia 
• del 'CÍielón últtiimo. Que ha habido sensi-
- b'^sjx:-; .V.:\u-- ni-:¡y de •\:\:v. 'ü tar es, pe--•»;•! iúk boq̂ téijbá eón das qt:^ ocu-
' •rri;.';i a.atjgij.kméaté, tudos verAn (j-ire, 
• gi^i.pas i Í>ÍUS , ileÉütba aáiivlo bien l i -
| brados. 
L a nota earaeterístiea de 'este hura-
eán fué la rapidez en todas sus fa-
ses. 
S. Sarasola, S. I . 
Observatorio del Colegio de Belén, 
24 de Octubre de 1906 
D E P R O V I N C I A S 
'PINAR D E L RIO 
Martinas 20 de Octubre de 1906 
D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Eü día 17 del eorriente, y por espa-
cio de 100 horas consecutivas, fuimos 
azotados 'por nn fuerte eiclón de agua 
y viento que amenazaba eonclmir con 
todo áo existente. 
Los daños causados en esta loeali-
diad sen incalcnlables; baste decir que 
etl tiempo reinante, arrasó por eom-
pleto todos los semilleros de tabaco, 
que en gran escala existían por todo 
el término; no habiendo quedado una 
sola postura que sirva para hacer 
siembras. 
Los vegueros nuevamente han empe-
zado á regar nuevos semilleros, que 
no sabemos si les hará tiempo para 
•poderse lograr. L a s'etmilla de tabaoo 
escasea mnoho en este punto, y se eon-
si'gue á duras penas muy eara. 
L a fatbrieaeión que existía en las 
•grandes fincas dedicadas al cultivo del 
tabaco, tedias ellas permanecen hoy 
día en el suelo, hechas trizas é inser-
vibles; sólo queda en pie alguna que 
otra easa de tabaco,pero éŝ ta en malí 
estado y necesita serias reparaciones 
para poldier ser útil al fin que se des-
tina. 
Para levantar nuevamente ila fa'bri-
eación que ha sido destruida por el 
temporal en toda esta zona, serán ne-
eesarios muchos miles de pesos, que 
son difíeiles de conseguir en los cala-
mitosos tiempos que corremos. 
Por otra parte, la pérdida total de 
ila postura, es el punto más ddfíeil, 
porque sin postura, no hay ooseeha de 
tabaeo. 
Así es que la nueva eosecha que nos 
espera, puede considerarse eomo un 
fracaso, porque si alguno logra sem-
brar algo, será sobre lo tard'ío, y las 
eosechas tardías sieimprc son malas y 
muy cortas. 
Sólo la miseria y "el hambre harán 
sentir sns efectos pronto en esta íó-
ealidaid. 
De gran mecesidad sería que él 
D I A R I O ll.aimase la aiteiDC-ión idel señor 
Gobe»rnador Pro visión al "de Cuba Mr. 
Magoom, ha-cia la situaciión que atra-
vesamos hoy día estos des gracia dos 
«mcraldores, para ver si se pedía en al-
guna forma ha'cer más llevadera esta 
situación. 
E n la eonfiainza que el DIARIO sa-
brá por medio de sus eolumnas hacer 
resaltar, eon las más vivos colores, 
nuestra desesperada situación, que*le 
airge pronto y eficaz íituaLdón, que le 
•Somos de usted, eemo siempre, sus 
más leales servidores. 
Varios vegueros de Remates 
PART1D0S_P0L1TIC0S 
Habla un antiguo moderado 
Habana, Octubre 18 de 1906 
Señor lidio. Enrique Roig. 
Distinguido amigo: 
Después de los últimos aeonteci-
máentos poliíticos qn'e he seguido oon 
espec'rail 'ateoción, y por "los cuales ten-
go que tener interés, aunque no sea 
miáis que por el tiempo icfuje vengo afi-
il'iaido al que en vida fué Partido Mode-
rado, quiero dirigirme á nsted para 
hacer constar mi opinión en las difí-
ciles 'circunstancias porque atravesa-
mos. 
Ingresé en e'l Partido Republicano 
eomc PresBdeinte del Comité del barrio 
de Santa Clara, fui Delegado á la 
Asamblea Provincia"! por el barrio de 
San Framcisco y luego vino la fusión 
eon e'l Partido Conservador, y de aquí 
la fonmación del Partido Moderado, 
en-el email he venido trabajando siem-
pre, por el triunfo Idel mismo, sacrifi-
cando para ello «todo lo que hay que 
satrifiear, cuando se siente verdadero 
amor por la causa que se defiendie. 
Enitienldo que los jefes del Partido 
Mcidbraldo han fracasado, y con ellos 
el Partido, porque es jnsbo y razona-ble 
recono'cer que todos son responsables 
del fraeaso. 
L a Asamblea M'uniciipa'i se reunió en 
15 del preseinde eon una escasa eoncu-
rrencia, para eam'biar impresiones, y 
euando yo esperaba que de allí sur-
giera da disolución del Partido, veo 
eon sorpresa que lo que han tratado y 
acordado es, j qué horror! ratifi-car los 
errores d d ayer y hacerse solidarios 
de ellos. 
Edo , á mi juicio, no es eorrecto ni 
patriótico, por lo menos yo no me pre-
sento á seguir siendo eómico en una 
panitomima tan ridicula, como tan fue-
ra de lnigar. 
Así eS, mi querido aimigo, que des-
pués die esperar el dieneiaimiento de 
nuestras fuerzas y de ver que éste no 
llega, lo feilioito por su obra- que más 
que política, resulta hoy en día patrió-
tica, pues hasta tanto no se normalice 
en Culba la situación aetual, ni habrá 
elecciones n i se retirarán Lfc aquí los 
.americanos y para eso es preciso que 
exista un Partido de orden, así es que 
deispués de haber •consultado con mis 
amigos áiquienesime debo pues siempre 
han sido eonsecuentes. para conmigo, 
hemos deeidildo ponernos á sus órde-
• nes ine&nd icionalmente. 
De usted con el mayor afeeto, 
Enrique M^ría Fornaris 
S|e Lomlbillo núm. 2, Cerro. 
í S ü f r o s T A M O S , 
E n Palacio 
E l Gobernador Provincial señor Nú-
ñez, y el Alcalde del Aguacate señor 
Acosta, ¿je entneyistaroü ho^ con Mrjjgi. 
Magoon, dándole cuenta de que han 
exagerado las noticias acerca do lo 
ocurrido en aquella localidad, donde 
afortunadamente reina la tranquili-
dad más completa, no habiendo pasa-
do de un puro regocijo, debido á su 
reposición, cnanto pasó en Aguacate. 
También se entrevistaron hoy con 
el Gobernador Provisional, el Alcal-
de y el Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guanajay, dándole cuenta 
de varios asuntos de aquella locali-
dad. 
Los señores Otero, Arostegui y 
Frapch, representantes de los estiva-
dores de bahía, los dos segundos, y de 
los almacenes de San José el primero, 
estuvieron hoy en Palacio á solicitar 
del Gobernador Provisional, que de-
je sin efecto su reciente disposición 
respecto á las horas de trabajo en las 
oficinas del Estado, en cuanto á mue-
lles y demás que se realizan en bahia, 
fundándose en los grandes trastornos 
que la nueva disposición ocasiona tan-
to á los braceros que se dedican á 
los trabajos de carga y descarga de 
los buques, cuanto á los empleados 
de muelles y aduanas, como así mismo 
á los buques y al comercio en general, 
cuyos trastornos desaparecerán para 
ese numeroso é importante elemento 
de trabajo, volviendo las eosas á su 
estado anterior, ó sea que el traba-
jador de los muelles y almacenes de 
depósito, pueda almorzar á las diez 
de la mañana, como lo hizo siempre, 
no á las once como tiene que hacerlo 
ahora en eumplimiento de la nueva 
disposición. 
Por estar muy oeupado Mr. Ma-
goon, no pudo recibirlos, habiendo 
enterado de su petición al capitán 
Mae Coy, quien les recomendó la hi-
ciesen por escrito. 
Con Mr. Magoon 
A las once en punto recibió Mr. Ma-
goon á los reporters. 
Habla Mr. Magoon 
Dispénsenme iistedes, comenzó d i -
ciendo el Gobernador Provincial, si he 
demorado la hora de recibo. 
He nombrado Catedrádito auxiliar 
de la Escuela de Pedagogía, al señor 
D. Alfredo M. Aguavo. 
—He firmado un Decreto disponien-
do que los empleados del Gobierno 
Provisional, sean pagados con los so-
brantes que existen en las Secretarías 
de Gobernación y de la Presidencia. 
—Los Gobernadores de Santiago de 
Cuba y Pinar del Río, han enviado te-
legramas dirigidos a'l Presidente Rnn-
sevelt, dándole las gracias por las fra-
ses de condolencia que tuvo para Cu-
ba, con motivo del ciclón. 
—Durante la prermanencia en Cu-
ba de Mr. Taft, dió una orden dispn-
ríiendo que cuando las fuerzas america-
nas no tuviesen otros locales para 
acampar, se alojasen en los antiguos 
cuarteles de las fuerzas españolas y 
como muchos de estos han sido ocupa-
dos por el Gobierno de Cuba para Es-
cuelas, no habrá más remedio cuando 
la necesidad lo exija, que trasladar 
aquellas á otros locales, y se hará así 
porque habiendo de permanecer aquí 
el ejército americano pocos meses, re-
sultaría costoso para, el Tesoro Cuba-
no, proceder á edificar cuarteles para 
alojar las tropas americanas, siendo 
preferible entre dos males optar por el 
menor. 
—Quiero expresar por medio de la 
prensa, la satisfacción que hasta ahora 
me ha causado el buen comportamien. 
lio observado por la Gnardia Rural, 
contra cuyo organismo, á pesar de es-
tar formado por cubanas en su totali-
dad, no he tenido quejas. 
—Orandes encomios debo hacer 
también á favor del Cuerpo de Policía 
Municipal, por su buen conmortamien-
to durante la noche del ciclón, al pros, 
tar los servicios tan importantes que 
prestó. 
Uno de ôs reporters llamó la aten-
ción de Mr. Magoon acerca de un cré-
dito votado -por la Corporación Muni-
cipal de la Habana, para remediar 
en parte los perjuicios ocasionados á 
varias familias pobres de esta ciudad, 
eon motivo del derrumbe de Gener, 
de cuya suma nada se ha entregado 
•todavía á nadie. 
—Nada sé de eso. eon testó el Go-
bernador Provisional, pero me ente-
raré. 
—He recibido una solicitud en cuyo 
documento se me quejan los estivado-
res de este puerto, contra el comporta-
miento que contra ellos observan las 
Empresas navieras, al admitir para la 
descarga de buques, á individuos que 
no son inmunes, obligándoles por ese 
medio á trabajar por un jornal inferior 
al convenido entre ambas entidades el 
año 1001. 
—Como para fallar ese asunto •es 
preciso oir á las dos partes, he dis-
puesto que se abra una amplia inves-
tigación. 
—Preguntado Mr. Magoon, por los 
reporters, si es cierto que el Castillo 
del Morro será guarnecido por tropas 
•imericanas, contestó que nada sabe de 
;30. 
Patente de invención 
E l señor don José María Caillejas ha 
pedido á la Secretaría Idie Agricultura, 
Industria y Oomercio, se le conceda 
patente de 'invención por -un aparato 
paira cortarla caña de azucaren loseam-
pos en trozos, separándoles el ópgoUo 
y cortándolo también simultáneamen-
te 'en pequeños pedazos y que repar-
ten el terreno. _̂ 
Estudio 
E l señor don Enrique Horstmann y 
Varona, nos participa que ha abierto 
su estudio de abogado en la calle de 
Oinnercs número 39, Camagüey, don-
de ha organizado una sección especial, 
aja •admifligtffar bdems de toidias ola. 
seis; y representar á particulares y em-
presas en todos sus asuntos. 
Un balandro al garete 
Hace veinte días salió de Cayo Hue-
so, despachado para la mar, el balan-
dro amerieano '"iSión", ai mando del 
capitán W. H. Ourry. 
Dieha embarcación, á causa del ei-
cilón .-13 le partieron los palos y perdió 
las velas y timón, quedando al garete. 
E l vapor inglés "Trajano", que en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
de Newport-Néws, oon •eargamento dte 
earbum, encontró á di>cho balandro cér-
ea de Cayo 'Sal", prestándole auxilio 
y trayéndole á remolque hasta este 
puerto. 
E l " S i ó n " desplana 5 toneladas y 
cut>á tripuilado por 3 individuos. 
L a tripulación pasó diez días sin 
ecmer, hasta que fueron recogidas por 
el "Trajano", cuyo capitán le facilitó 
alicnentos y todo cuanto lie hacía failta. 
E l Alcalde ds Sancti-Spíritus 
E l Gobernador Provisional, ha deja-
do sin efecto, por no estar fundamen-
tada, Ja renuncia que de su cargo de 
Alcalde de SancIti-iSpíritus, presentó 
el señor don Roque Valdivia, decla-
rando nula la elección de Alcalde de 
»la citada ciudad, hecha á favor del 
señor don Judas Martínezmoles, or-
denando al Gabernador Provincial de 
¡las Villas, quede posesión de la refe-
rida Alcaldía, al señor Valdivia. 
Petición 
E l señor don Miguel Llaneras ha 
pedido, por medio de instancia, al Go-
bernador Provisional que lo reponga 
en da püaza que desempeñaba en la 
Aduana de la Habana. 
E l señor Oír 
Hahiendo regresado á esta Isla se 
ha hecho cargo nuevamente de la Ad-
ministración General de la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos el señor 
Robert M. Orr, cesando el señor José 
María de Montailvón, Vocal del Con-
sejo que la desempeñaba interinamen-
te. 
E n honor del brigadier 
Miguel Hernández. 
E l próximo domingo, 28 de los co-
rrientes, se celebrarán en el Calaba-
zar grandes fiestas en honor de nues-
tro querido amigo el caballeroso hijo 
de este pueblb brigadier José Miguel 
Hernández. 
E l Calabazar que en medio de sus 
tristezas, por el fuerte temporal ha-
bido en estos días tuvo necesidad de 
prorrogar esta fiesta ya anunciada 
para el próximo domingo, demostrará 
ese día sus alegrías y grata satisfac-
ción al tener en su localidad al hom-
bre honrado y pundonoroso Jefe re-
volucionario de nuestra Independen-
cia y brigadier en la contienda pasa-
da y á quien.hoy se debe que no h-iva 
sufrido sus propiedades ni molestados 
sus moradores. 
Nosotros esperamos que el pueblo 
en masa que tantos méritos le recono-
ce hará una demostración cariñosa al 
patriota insigne hijo del Calabazar, 
concurriendo á tan agradable fiesta 
que no tiene matiz político. 
E l programa de la fiesta es el si-
guiente: un suntuoso banquete de 150 
cubiertos (pie se celebrará en el edi-
ficio propieda.d del señor Porrúa,. 
500 ginetes con banderas nacionales 
reoibirán al brigadier Hernández á su 
llegada de Santiago de las Vegas, lu-
gar de su residem-ia. 
Dos grandes bailes, uno en la Socie-
dad de recreo ' ' L a Esperanza" y otro 
en " L a Independencia," con dos mag-
níficas orquestas^ 
Fuegos artificiales dirigidos por pi -
rotécnicos afamados. 
Ccn el objeto de que la fiesta resul-
te lo más armoniosa posible y el pú-
blico numeroso que concurra pueda 
distraerse, nuestro simpático Alcalde 
Municipal señor Piñal , permitirá to-
da clase de juepos lícitos. 
L a empresa de guaguas de Castillo 
poudrá á la disposición del público, 
cada media hora vehículos para trans-
portar á esta localidad. 
Auguramos un éxito completo á la 
fiesta y felicitamos muy de veras al 
simpático Miguel á quien el Calaba-
zar una vez más le demostrará el ca-
riño y el afecto que 1c profesa sin dis-
tinción de clases ni partidos políticos 
y como agradecimiento eterno á su co-
rrección y buen trato á los hijos de 
este pueblo. 
Diligencias 
E ! Agente de la Policía Especial, 
destacado en Marianao, participa al 
Gobernador Provincial que se encuen-
tra practicando las diligencias oportu-
nas para capturar á los autores del ro-
bo de ropas y prendas cometido en 
la quinta -'Bagateni", propiciad del 
Ldo. Héctor de Saa vedra, hace al-ni-
ños dias. 
Detenidos 
E l m i m o Agente manifiesta que 
han sido detenidos y conducidos á la 
cárcel los autores del asalto v robo 
efectuado en la casa de los hermanos 
Conzúlez, del Guajay. 
Dichos individuos fueron reconoci-
dos varias veces en rueda de presos 
quedando á disposición del Juez mw 
instruye en la o a usa. 
U r crimen 
Los policías de la Especial señores 
Begueira y Valdés, salieron ayer de 
Marianao acoimpañados de! violante 
numero 23 de aquel precinto, d prac-
ticar diligencias para el esclareci-
miento de un crimen. El señor Eegnéi-
ra no dice cómo, cuan lo ni donde fué 
el crimen ni quién ha sido la víctima. 
Más amenazas 
•En Marianao circulaba ayer el m 
nior de que á nn tal Herre'ra, vecino 
de El cano, le han exigido dinero ame-
naziandole de murrlc- cuyo individuo 
Uie wwtMaa en tspocas ¡pasadas de teúa-
les aunenazas. 
E l Herrera ha sido citado para de-
.clarar ante el Juzgado de Marianao.^ 
Servic io de 1», Prensa / -
E M P R E S T I T O 
Lima, Perú, Octubre 
sión que celebró el Sentaofi^3 ' -
torizó al gobierno para CQÁI'?*? 
empréstito de quines r iIkn2iÍ3;t| 
sos con el "Deutsch : w'^fV'5 * 
lín. (-- B": 
Dicho empréstito hr sido v 
clonado por la Cámara de b i ^ 
V I C T I M A S D E L ei( ^ 
San Agustín, Octubre 25 I j w 
presidente Ingraham del forcaT ? i 
la costa criental de la F i o r i i ^ í 
que el número total de les em-I ^ 
de la Empresa cuya falí- se r^lf5^ 
teme hayan sido víctim,.- ¿¡i ¿ J * 
ciclón, asciende á ciento ve- ^ 
Maniñesta Mr. Ingrah-rl 
no se ha podido apreciar i ^ 
que la Compañía ha siifriV.- V : ' ' ^ 
terial redante, pero que Lon ¿ J r Ü j 
F A L L E C I M I E N T O 
Méjico, Octubre 25.—Hi f--
en esta ciudad el fSr. Alfrec o ( m 
ex-Ministro de Relaciones r~t3 
Dicho funcionario repre-sutó á'i 
república mejicana en las 0-r:"z--J 
de L a Haj^a y formó parte : v ¡ 1 
sión enviada al Congreso ?¿na 
cano. 
E l Sr. Chavcro en el Ce 
siempre fiel intérprets de 
mintos del Presidente Pori i> 
E L FERROCARRIL DE 
TEHX^VTEPa 
Anuncia " E l Imparcial" c 1:3 el 3 
primero de Noviembre se eíectuaráj 
inauguración del ferroc£ u CÍP •& 
huanteja:c. 
I X C E N D I O 
Kansas City, Octubre 2r.--ü:i borra 
roso incendio destruyó a: : uaedi 
ficio de cuatro pisos, fah 'rr h dsji 
drillos, ccncciclo per la "CáüaraJ 
Comercio" y destinado L CLZZ de VJ 
cindad. 
Los muertos se estimar LO GÍÍGÍ 
veinticinco y los heridos en Tiaoa d 
cuenta, entre ellos rnuchcj ¿e PTM 
dad. 0 •1 
Las pérdidas materiales i.Tcisnd 
sesenta mil pesos. 
PIO X V 
•• : :•!> i;; n 
Eoma, Octubre 25.—Su Sr^.klaá 
Papa se encuentra mis ali;i:.ílo ti 
último ataque de gota que lo :e:i'v 
sus habitaciones. 
Ayer recibió á los psregTir— iügk 
sc-s en el Salón del Treno, deudo ^ 
conducido por sus sirvientes. 
• Aunque pálido y débil su cspéiíí 
general parece satisfactorio. 
OTRO FUNCTOXARIO 
AMERiCANd 
Washington, Octubre 25.—/. 
ción del Gobernador Provisionaí | 
Cuba, Mr. Magoon, irá á Cuba W¿. | 
D. Terrell, jefe de la Oficina de Intí 
vención de la Secrete ría del Tss^ 
del Gobierno Federal. 
Mr. Terrell ha sido auditor de- pri-
mer Gobierno Inter ven ¡-.cr ysaJdril» 
ra la Habana el sábado. 
l íTELi;A DE ' " J Í Í 1 Í A Ü F F E U K 3 " 
Nueva York, Octubre 2b.-l'' 
'' chauffeurs'' de la '' New York Trrií 
portPtion Company" que tiene uMJ 
trescientos cincuenta vehículos cin!*j 
lando en esta ciudad, se han decía?* 
do en huelga, pidiendo Í rrrento -J 
sueldo. 
V E N T A DE VAL0HES 
Nueva York, Octubre 25.-Ayíf 
miércoles, ce vendieron en Ir Bolsa c' 
Valores de esta plí.ra, 510,300 bonfí 
y acciones de las principales, empreai 
que radican en les Estados Unidos 
CONTRA L O S CICLONICH.-Es ta 
jor oportunidad p ira repon?r su C ' ^ Í S 
destrozado por el C ' io lón . -Soroé i ^ ""ÍS 




TRO DESPACHO-PÍ<i.i)i>e Cutáic^s.--»^ 
zabale y Carús, M e r c a d e r i . i, 
—KS» aCC»»—" 
N E C R O L O G I A 
A la avanzada ecLi i d1 o.Mien • ^ 
ti-;'s afios lia InK-ri U< en ' : ^ 
La:i.<••;•>•'.¡—A-;i.i!;-ia.4—• " Peta 
fi .i-n .jof!;: A : I * " ! ! Í : Í ¡r \r:>xñM u 
Aru:ii.'il< vi;i..::i ; • .\ 
S-.ÍS rr-l.-v.-inl •> h.M m».-is Pr 
iKvl . í . - i i l l ; ! h 1 í l o l o tod<* 
<|U!' la eoníK-icrou : fa Vo ^ j 5* 
i .vp-.t-uln y .¡u.-rida. ' _ v ¡m 
«pu'ero una ¡miy ¡ürrar. le v:rn'; 
•muy «rrande coraaÓBj 
A su atril 
• «-(ira;', m. . r<a(«í» 
Carrocera 
cranes. enviamos nuestro 
b o i a S 
Esa- s?.lao j»:-'! ^ ' " . tetiftW 
di jo iju... ( V.ha 1 •'iiU? ua |a r}'-̂ -
muy fuerte. ; . ,.' |(, d?sf 
c n í o i n - r - s ! ¡ P o r ÍMV.M» 
Pi 
eiclón. c-.ri l an ío *vMoJ ^ ^ 
P o r u ñ a s no - ^ ^ 0 » * 
muchos años, esa n"'1 
verdá, verdá. 
E n la easa reviu 
y siete y srto«ta y 
I . , Í ' , , -M . .... a .! ' _ ' . ; . . j , ; ! ; ; ) ! f 
j o s . anii-l'jri'c::r»t---iS g 
ricas, que 110 se 
detallan á ou ia lq^ 
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Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 25 de 1966. 
A las 11 de la mañana. 
Piala española 95% á 9tí V. 
Sderilla..(enoro) 98 á 100 
billetes Banco Es-
^ Ó l .; * " X * 
nio amencan0 con-
tra oro español 109% á 10D%P. 
Oro americaDO con-
tra plata española... de 13 á 14 P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
ráises ^ ^••^ en plata. 
Jd. en cantidades... á 4.39 en plata. 
peso americano 
en piala españólala, de 1.13 á 1.14 V. 
Mercado de Nueva York 
Extra'cto 'de la Revista Semanal d'e 
ĵ B señores Czam'ikow, M'ac Doivgall 
y Ca . > 
Kuiem York, Odtutbpe 12 -de 1906. 
^ Des de n'Uie'stra última revista, no 
Jita ha'bi'do 'cambio en €<1 imiarcado y 
fcn «ido pe:queñais las tranisa'occicxnes 
en azúcar de Cu'ba, Puerto Rioo y De-
aü^rara, para 'eirabarq-uie i'̂ miediiato, á 
4c., 'btasie 96, ó <á su equiTailente costo 
y filete. Las •ec'tiz'aciones están firmtes, 
como sigue: 4c, ;por -Oeantrífuig-as, 96; 
3,50 por aniasaabado, base 89, y 3,25 
por adúcar de «miiei de igiu'ail ibase. 
Ademfás de estas ventas, hubo una 
die Dmia raras, para refinadores 'dle 
sMontreal, iá nm. precio que se coasi'dé-
ta equivalente á 4.03c., base 96. 
Hay 'Giferitas de laaúcar de Cmba de 
Ha nnieva cosecha, en p-equeñas camti-
¡dfe'd'es, ii 2 7-16c. cf., embarque Dieiem-
fere-Enero, pero los compradiores no 
deaifuiPiitran. basta abona, interés por 
ooanprar «'zúcar para dicka entrega, 
Bin duda, porque .prefieren esperar el 
lourso de 'l os sucesois em Cuba y en E u -
(r̂ rpa. * 
E l mer ;^'lo 'Curoipeo ha recuperado, 
es esta se-aiana, parte de la baja ocu-
Irrida, 'á raí/ <éé 'iia restan rae ion de lia 
paz en 'Cuba. Dicha baja fué acele-
rada por ¿\ deseo de vender por parte 
Ide espeou'iafdionéls, 'que baibian com'pra-
do en la esperanza de un alza, si con-
tinuij'ba'n loia dksiturbiuis en Cuba y, na-
HrcátainieiDifê  tan proauto ccnio dichos 
eyp:C'eu'ia'dor'?s vendiere':!, el mercado 
recu p'eró nnevaniente. Los prcios hoy 
sen oapéa ú&i&B \ Octtiiíbre, 9s. 6d.; No-
vieTii'h)1!'. ftst 3.3|4d.; Noviembre-Di-
ciemhre. 9s. 3.1|4d.; Enero-Marzo, 9s. 
4.i;2(l.: Mayo, 9», 6.1¡4d. 
Azúcares de Java, paira 'llegar 'en 
Xovieanbre-Di'cdemlbre, están sosteni-
dos iá :mai>-or 'precio- qine te que se 
pide por .azúcar de remolacha y por 
el 'de lia nueva cosecha die -Cuba. Se 
ofrece á la venta un idarganrento por 
iveiero á lOs. 7.1|2d. cfs., para llegar 
aquí en ¡pi'cieambffie. 
Los raejiáos seimanales fueron de 
36.194 t'críekdas, como sigue: 
D-e Ouba 7,610 
" Pnierto Rico 
" Antillas mienores. . . 45 
" Brasil 
" Hawai i. . . . . . . . 3,728 
; " Pilipinas 
" Java 16,221 
" Europia y del país. . . 8,590 
No ha habido arribos de azúcar á 
New Qrleans durante ia semana. 
Luisiana.—Nuestro corresponsal nos 
informa dé que la molienda comenzará 
tarde este año y que, de las grandes 
fábricas, pocas comenzarán antes del 
25 de Octu'bre. A cansa de la sequía 
flurante lüa primavera', la. cual retardó 
fcl CT-ecimienito de la caña, se cree que 
la cosecha sea 15 por'' ciento menor 
tpie la del año pasado, la cual fué de 
530.000 toneladas. 
Refinado.—La"rebaja de 20 punltos 
becha por The Federal Reiming Co, 
fel 4 del presente, cansó tanta demanda 
que dicho refinadores subieron inme-
diaitamente 10 puntos sus precios, para 
entrega inmediata, ó sea á 4.70c., y 
siguen cotizando á 4.90c. el granula-
d i, para embarque posterior. Aunque 
los demás refinadores sostienen sus 
precios en 1^ antedktha base, se cree 
generalmente que -aceptarian órdenes 
á 10 puntos menos de dichos límites. 
Existencias: 
OVillett & Gray.) 
1906 1005 
New York, refinadores. 120,066 1<)0,654 
Boston 16,490 28,306 
Filadelfia 22,803 40,221 






Centf. n. 10 á 
16, pol. 96,... 4.00 á 4.06 3.5i8á 3.11 [16 
Mascb. buen 
ref, pol, 89... 3.50 á 3.56 3 ¿3.1(16 
Az. de miel, 
pol. 89 3.25 á 3.32 2.3i4 á 2.13il6 
Brasil, pl. 87 á 
Manila, supe-
rior á á 
lio, lio n.\l, 
p. 88, Noml. 3.32 á Ñ . 2 .13i l6á2% 
Surtido, p. 84 3.00 á „ 2.1i2 á2.9i l6 
Costo y flete: 
1906 1905 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.64 á 2.70 2,li4 á 2.5il6 
Ctf. pol. 
96 2.30 á2,35 1.15il6á 2 
Mascaba-
dos p. 89. 2.06 á2.12 1.9(16 á l . 5 i 8 
lio lio n. 
I , pl. 88, 
nominal. 2.24 á 1.13(16 á l.TjS 
Surtido, 
pol. 84... 2,06 á 1.9(16 á 1.5(8 
Azúcar refinado: 
1906 1905 
Granulado, neto.. 4.65 á 4,75 á 4.55 
Azúcar de remo lacha. 
Embarque de Hamburgo y Brenien, 
costo y flete: 
1906 1905 
Primeras,ba-
se 88 análisis 9(10% á 9(11 9,0(% á 9il 
Secundas, id. 
75 análisis. 7(10% á 7(11 7(0% á 7(1 
Ventas anunciadas desdi el 5, al 10 
de Octubre. 
26,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato á 2.52c. 
cf., base 94° 
2,000 Sacos centrífugas de Puer-
to Rico, embarque inmedia-
to, á 4c. cfs., base 96° 
500 toneladas cenltrífugas de 
Demerara, 'embarque inme-
diato, iá 2.30e, cf., base 96° 
2.000 toneladas centrífugas de 
Demerara, embarque vía 
New York, á 2.33.1 ¡2 cts. 
para Canadá", 
Comercio exterior 
de Esisaña en siete meses 
E n Julio último se importaron en 
España artículos extranjeros por va-
lor de 72.667,000 pesetas: cifra que 
acusa una baja de 1.391,000 pesetas 
con relación á las importaciones de 
igual mes del año anterior. 
L a baja principal • corresponde al 
trigo, pues descendió su entrada en 
10.1|2 millones de pesetas, y la harina 
en 2.900.000,' habiendo aumento de 
cuatro millones en primeras materias 
y de seis millones en artículos fabri-
cados. 
L a exportación en dicho mes fué de 
70.618,000 pesetas, representando un 
aumento de 1.221,000 pesetas, corres-
pondiendo á las 1 primeras materias 
cuatro millones de pesetas, mieHtras 
hay baja en los artículos fabricados 
y en la salida de plata por dos mi-
llones. 
Durante los siete meses primeros del 
año actual la importación asciende á 
517 millones, con aumento de 64 mi-
llones sobre igual período del año an-
terior. 
La exportación en los mismos siete 
meses fué de 522 millones, con alza 
también de 2fl millones en primeras 
materias y artículos fabricados, mien-
tras hubo baja en substancias alimen-
ticias y exportación de plata. 
La balanza mercantil en los siete 
meses arroja un saldo á nuestro favor 
de cinco millones de pesetas, mientras 
que en el mismo tiempo del año 1905 
ese saldo era de 43 millones 
E l arreglo de los azucares 
Según leemos en " E l Economista" 
de Madrid, parece que se ha adelan-
tado bastante en las últimas semanas, 
que fian firmado algunas fábricas que 
se presentaban reacias y que sólo fal-
ta la firma de la de Valladolid y qui-
zá una de las cuatro de Granada, la 
de San Isidro. 
E l señor Lameyer, que ha venido 
con gran tacto y perseverancia lle-
vando las negociaciones, ha ido á Pa-
rís para conferenciar y últimar el 
asunta con el señor Larios. 
La Azucarera General, solo entra-
rá si se la reconoce un 66 por ciento 
del consumo. 
Como ya hemos dicho, después que 
se llegue á un acuerdo entre todas 
las fábricas, se cree necesario obtener 
una ley que de una ú otra forma im-
pida la creación de fábricas nuevas. 
L a fórmula para lograrlo sería li-
mitar la producción, fijada en rela-
ción con el consumo, repartiéndola y 
obligando á la fábrica nueva que qui-
siera instalarse á producir sólo un tan-
to por ciento de su potencia produc-
tora, igual al que se sujetarán las fá-
bricas actuales en relación con la po-
tencia total de producción con que 
cuenten, esto es que para aya á una 
fábrica nueva se le permita fabricar 
2,000 toneladas, tendrá que tener má-
quinas y aparatos, potencia industrial, 
para hacer 4 ó 5.000, y hacer los gas-
tos mayares de instalación, que esto 
supone. Se cree que nadie se aven-
turará á fundar fábricas nuevas en 
estas condiciones. 
Como esta ley habrá de hacerse 
en las Cortes, en las que siempre ha-
brá defensores del público consumi-
dor y de los cultivadores de remo-
lacha, habrá que fijar en ella precios 
del azúcar y precios de la primera 
materia, todo lo cual dará lugar á 
apreciaciones de los interesados y dis-
cusiones; pero se cree muy probable 
llegar á su aprobación rápida. 
También parece que se ha investi-
gado la voluntad de los ministros, y 
se considera probable la presentación 
del proyecto de ley á las Cámaras 
después del estudio preciso de la cues-
tión, cuando el convenio entre los fa-
bricantes sea un hecho. 
Por último, también se ha pensado 
en el caso posible de que, cerrado el 
convenio y conformes todos los fabri-
cantes actuales, no se obtuviese ense-
guida la ley. existiendo partidarios de 
que, aun sin lograr la ley, comience 
desde Inego á regir el convenio, or-
ganizándose al efecto la sindicación, 
para' limitar la producción, fijar los 
precios de venta, etc., etc. 
Nuevo impuesto al henequén 
E l gobierno de Yucatán ha inicia-
do en la Cámara local un proyecto 
de ley tendente á gravar la situación 
del henequén en la Península con un 
nuevo impuesto de un centavo por 
kilo, impuesto destinado á la realiza-
eión de suportantes ñWjoras de utuí-
dau pública, terminación de las obras 
de pavimentación en Mérida, fomen-
to de la colonización, construcción de 
un hospital y varias casas-escuelas, 
etc. 
L a iniciativa á que nos referimos 
fué presentada al Congreso del Es-
tado el 20 de Septiembre, para que. 
de ser expedida la ley, comenzara a 
regir desde el primero del que cur-
sa. La prenda meridana se queja con 
notoria justicia de la festinación con 
que se tramitó un proyecto de tal tras-
cendencia, sin dar al importante gre-
mio de agricultores, cuyos intereses 
han sido gravados, tiempo de consi-
derar el asunto y exponer las razones 
que, como directamente interesados 
en él y más conocedores de su pro-
pia situación que el mismo Gobierno, 
pudieran alegar, aportando acaso no 
poca luz á la discusión de la ley. 
Dice á este propósito " L a Revista 
de Mérida": 
"Quizá se pensará que ya debiéra-
mos habernos acostumbrado á esa es-
pecie de improvisaciones legislativas, 
porqué no es la vez primera que me-
didas de notable importancia vienen 
•al mundo, entre nosotros, de buenas 
á primeras. Pero en verdad que es 
difícil acostumbrarse á tales cosas, por 
la ninguna consideración que demues-
tran hacia la opinión pública^y hacia 
el contingente que durante una tra-
mitación encalmada podrían suminis-
trar á los legisladores los centenares 
de personas ilustradas y peritísimas 
en cada materia, que no están en el 
Congreso ni en la Administración y 
que pueden tener algo bueno que de-
cir ya por medio de cartas, ya ver-
bal mente, ya acutVf-ndo á la prensa, 
etc., etc." 
L a Cámara Agrícola yucateca pre-
sentó, sin embargo, un ocurso al Go-
bierno, pidiendo que no se expidiera 
vía ley en cuestión, ó que, si al recibo 
del ocurso estaba ya expedida, se mo-
dificara en el sentido menos perjudi-
cial á los legítimos intereses de los 
hacendados exponentes . 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 16 del presente ha sido 
disuelta con efectos retroactivos al 
8 del pasado, la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de An-
tonio Ramos y Hermano, habiéndose 
hecho cargo el señor don Antonio 
Ramos de 'los créditos activos y pa-
sivos y de la continuación, bajo su 
solo nombre, de los negocios de la 
misma. 
Movimiento marítimo 
Las rentas internas 
en Filipinas 
Según ei r?port ded Buró de Ren-
tas Internas de Filipinas, las recauda-
ciones efectuadais clurante el año fis-
cai'j que 'terminó en 30 de Junio de 
1906. ascienden en Itotal á pesos 
11.336,606,70. De los impuestos tota-
les recaudados. 63 .por ciento corres-
ponden á Manila y 83 por ciento á 
lm provincias. 
E l impueyto sobre tabacos y alco-
hol manufacturados ha producido 'la 
suma de $4.328.144.37, viene luego el 
de cédulas, con $1.756,777,00, y el 
de 'las licencias, comerciantes y ma-
nufactureros con $1.105,392,50. 
Se calcula que d año próximo los 
ingresos aumeintarán en $1.250.000 al-
canzando un total de $12.500.000, 
L a N u e v a M a m o l i a 
C a S A d e modas, 
g o n f e o c i o j í e s y a r t i c u l o s p a r a s e ñ o r a 
E s t a nueva casa s i tuada en San Rafae l 30^, tiene el gusto de 
anunc iar al dist inguido grupo de damas de esta capital que acaba 
de recibir v poner á la venta los a r t í c u l o s de invierno. 
S O M B R E R O S MODELOS M̂L G O T X E N S , D E P A R I S 
L A X I X M O L I A 
3 6 ^ . S a n R a f a e l 
15574 
T e l e f o n o 1 1 9 5 -
1-23 
E L "SYRIA"? 
Pi -^ü i identG da H^mburiio y escalas, | 
entró en puerto esta mañana el vapor 
alemán "ísyria," con carga*y 84 pasa-
jeros y saldrá hoy para Veracruz, con 
carga de tránsito, 
BL " F A L C O " 
E l vapor noruego "Falco," entró en 
puerto hoy, procedente de Cárdenas, 
en lastre, 
E L " I I O L S A T I A " 
E l vapor alemán de este nombre, 
fondeó en bahia en la mañana de hoy, 
procedente de Hamburgo y escalas, 
con carga general. 
E L " M I A M I " 
Hoy entró en puerto proceaente del 
de su nombre y Cayo Hueso, el vapor 
americano "Miami," con carga y pa-
sajeros. 
E L " A L M " 
Este vapor noruego salió ho ypara 
Xew Orleans, 
E L " T R O J A X " 
A las diez y media de la mañana, 
entró en puerto el vapor inglés "Tro-
jan," procedente de Xewport Xew, 
con carbón. 
Lonja de Viveras 
VENTAS EFECTUADAS HOY Almacén: 
56 b¡. .ianiones Escudo. $15.00 qtl. 
62 id. id. pierna, id-, $22.00 id. 
100 c|. peras Bston, $5.25 c|. 
50 id., mantequilla Petcrson 200 gramos. 
$54.00 qtl. 
100 id. queso Patagrás, piel roja, $27.00 
quintal. 
600 Ib. gallcticas Señoritas, pqtcs. de V> 
Ib., $22.50 qtl. 
50 bl. cerveza negra Basilisco. $13.50 b|. 
235 si. café tostado Borinquen g|. 100 lib. 
$26.00 qtl. 
375 id. id. id.i id. id. 25 id., $26.50 id. 
250|3 manteca extra pura Sol, TI natural, 
$13.00 qtl. 
225|3 id. id. id. id. T| artificial, $12.37 id. 
275 ctes. id. id. id. id.. $13.00 id. 
240 cf. id. id. id., Ita. de 17 ib., $15.25 id. 
225 id. id. id. id. id. id. 7 id., $15.75 id. 
175 id. id. id. id. id. id. 3 id., $16.75 id. 
Valores de travesía 
Octubre. SE ESPERAN 
Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
„ 28—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 29—Seguranca, New York. 
„ 29—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Excelsior, Mew Orleans. 
,, 31—Cataluña, Barcelona y escalas. 
. „ 31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
Nbre. Io—Alfonso XIJI, Santander. 
„ 3—Saint Tomas, Tampico y escalas 
„ 3—('ayo Largo, Amberes y esc. 
„ 5—Juan Porgas, Barcelona y esc. 
„ 6—Miguel Gallart, Barcelona y esc, 
„ 10—Pió IX. Barcelona y esc. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Veracm?!. 
SALDEAN 
Octubre. 
„ 27—México, New York. 
„ 1 29—Buenos Aires, N. York, escalas. 
„ 29—Seguranca, Progreso y Veracrua 
„ 30—Mérida, New. York. 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Nbre. 3—Moro C'astle, New York. 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso XUI, Veracruz. 
„ 4—Saint Thomas, Coruña y escalas. 
„ 5—Monterey, Progreso y Veracru» 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alia, N. Orleans. 
„ 17—Fuerst Bismarch, SantauJer. 
Puerto de la Habaiu 
BUQUES DE-TRAVESIA EXTUADAS 
Día 25: 
Cu Hamburgo y escalas, en 25 días, tap, 
alemán Sy.la, cap. Ranschemplat, tone-
ladas 3596 con carga y 84 pasajeros 4 
Heilbut y Rasch. 
De Cárdenas, en l ' j días, vap. noruego Fal-
co, cp, aHnsou, tons. 2160, en lastre á 
L. V, Place. 
De Hamburgo y escalas, en 30 días. vp. ale-
mán Holsatia, cp. Premier, tns, 3349, 
con carga á Heilbut y Rasch. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miami, cp. White. tus. 1741. con 
carga y pasajeros á G. Lawton Cchilds 
ana Co. 
D Newporte News, en 7 días, vp. ingléf 
Trojan, cp. Baxer, tns. btib-s CL>»Í cauon 
á Luis V. Place. 
Este buque trajo á remolque al balan-
dro americano Sion, cp. Curry, do arribada 
forzosa. 
A la orden. 
SALIDAS 
Día 25: 
Xew Orleans, vp. nomego Alai. 
Veracruz, vp. alemán, Syria. 
B u q u e s con r e g i s t r o a lDler :o 
New York vapor americano México por Zal-
do y Compañía: 
- B u q u e s d e s p á c h a l o s 
Veracruz, vp. alemán Syria, por Heilbut J 
Rasch. ~' * 
De tránsito. 
r o s a s j 
DEL COMfflCíO DE LA HAbANÁ SECRETARIA 
De oredn del seftor Presidente y cumpliendo 
lo que previenen los Estatutos sociales, se convo-
ca á los eñores Asociados para la Junta General 
ordinaria del tercer trimestre del año actytal: cuyo 
acto tendrá lugar en los Salones de este Centro, 
á las 7l{, de 1;̂  noche del domingo dia del co-
rriente nies. 
Para poder tomar parte en las deliberaciones 
deberán los sefiores Asociados estar comprendi-
dos en el inciso cuarto del articulo 11 de los 
Kstatutos, debiendo concurrir ¿ la ?uiita pro-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
El sábado día J ; de 7 á p de lá noche, ten-
drán los sefiores Asociados a su disposición en 
esta Secretaria, un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público par conoc'inur.to de 
los mismos. 
Habana 22 de Octubre de 1006. 
906. 
£l Secretario M. Paniagua 
St-.z3-m1-.i8 
- A . V I £ 3 O 
La Red Telefónica suplica á SUR nu-
merosos abonados y amigos no den 
crédito á las maliciosas especies pro-
paladas en contra de la Compañía por 
uu ex -empleado de la misma. 
C21J5 m8-23 t3-23 
¡COLA, C O C A , P U M A 
jtumenta czpet/to, é>n(/ri/esa. V a 
color, fortifica. Zjón/co, ¡Poderoso 
reconstituí/ente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . , 
C O M P A Ñ I A 
(Hamliiirí American Líbb) 
El nuevo y espléndido vapor correo alem&n 
F U E R S T B I S M A R C K 
• saldrá directamente 
para V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
sobre el 1*? de Noviembre . P R E C I O S D E P A S A J E 
la -» 3a 
Para Veracruz. . . . $ 36 ? 22 $14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
• disposición de lo» señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre ae 
eastog. del 'muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
p e más pormenores informarán los con-
6ignatarios. 
SAX I G X A d O 54. 
c 2107 
HEILBÜT & R A S C H 
APARTADO 720. 
8-24 
C O R E E O S 
A N T 3 S C E 
i S T T O i n O L O P E S 7 Ca 
E L V A P o n 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z 
GénovaPara Isew York' Cádiz, Barcelona y enova el 2 » de Octubre á las doce del día, llevando 
orrespondencia pública. 
^ m ^ r * ? í.e*ibe carsa Para Inglaterra. 
A^ber** Brémen. Amsterdan. Rotterrtan. 
*«0ocimi0^^de-n^ás Puertos da v.jo-ypa 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v íspera del d í a de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el d ía 27 y la carga á bordo hasta 
el d ía 28. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
Administración de Correoa. 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
CapitSd Y U F R I O 
Saldrá para P U E R T O LIMOX, COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
VO.XCE, SA. \ J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L A S PALMAS D E G R A X C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
sobre el 3 de Noviembre á las cuatro de la 
tard-e, llevando la corretspondencia p ú -
blica. 
Admite pasajeros para Pnerto LlmAn, C»-
16B. Sabanilla, C«rasa« . Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su itinerario y del 
Pacífico y para M.iracaibo con trasbordo en 
Curazao. , , . 
L e s billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diei del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
ê reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta 
el d ía lo. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A O A 
saldrá para Veracruz s«bre el 3 de .No-
viembre, llevando la correspondencia p ú -
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to L a s pólizas de carga se nrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin ̂ cuyo 
requisito serán nulafl. 
Recibe carga á bordo haMa el día 1. 
Noto.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotant-, así para estn l ínea como pa-
ra todas las d .más, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los e íoc tos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etl-
i aueta adherida en la cual cons tará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos L 
bordo los bultos en los cuales i a l t a r ^ esa 
etiqueta. 
Llamamos la atenc ión de loa señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
«le pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Comoañía. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros (*«berán escribir sobre to-
dos los bultos de S J eaulpaje, su nombre y i 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad.'* 
Fundándose ea esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de eijuipJje 
que no lleve claramente estampal> el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores, pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
irarím los vapores temolcadores dol »eñor 
aaniumarina. dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los d ías de 
salid i debde las diez hasta laa dos de la 
tarde. 
E l erjnipaje lo recibe gratuitamente la 
lanclia "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana . 
De. nía.» portaenores, infoman sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oflcioa nfim. 2S. 
2017 78-1 Oc. 
N T a p o r e s c o s t e r o s . 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A 1 1 
Capitán Ortube 
^ saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
SagUB y C a i b a r i é n 
A K M ADOKJKS: 
Bemnls ZehKtl y Sí Iz, M\ m. 2] 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
Vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
S a l d r á sobre el 4Vde N O V I E M B R E para 
C O M A (España) HAVRE (Fmcia) y HAMBÜRS3 (Alsiama) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en 3? para Corana $29-35 oro español incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemin (de dos hélices) 
F u e r s t B i s m a r c k 
S a l d r á sobre el 17 de N O V I E M B R E para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
I > G T E K - ( I n g l a t e r r a ) y H A 3 1 B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en 8? para Santander $31.35 oro español incluso impuesto de desembarco 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para oasi todos los pusrtos de Europa, Sar Amlrici, Africa, Austra-
lia y Asia. ,. . , , 
jarLos niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; lo i de menos de un ano, nada. 
P r e c i o s de pasa je e n 19 y 2*̂  c lase , m u y r e d u c i d o s . 
Para más detalles, informes, prospectos, etc. dî Virse á sus consignatarios. UBILBVT Y KASCH. 
Correo: Apartado 7^5). HILILlttCTT. HABA.NA., San.l-nacio 54. 
C 200Ü i oc. 
c 2093 
m m oí w m 
D E 
m i D A S fiTLUABm 
D U K A X T E E L >1 KS 
I>E O C T L ' B l t E 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Pu«rco Pa^rtí, G i -
bara, Mayan, Haracna, Criiantánamo, 
(»olo á la ida) v Su.ntia<?<> de <Juba. 
Vapor COSME H E R R E R A 
Todos los lunes X las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagra» y < 'a.i barlón 
llevando carja en COMBINACION con "The 
Cu btn Central Rys." 
Precios en oro americano de pasajes y fletes. 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua 1 Caibarién 
Para los puerlos en combinación los señores 
cirgatíores fiarán TIU S conocimientos. 
NOTAS 
CAHG A DK rABOTAJK.. 
Se recibe nasta las ires de la tarde del d'.a 
de .«alida. 
C'AtUiA ÜC TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hesta las 12 de ^ 
tnnÑatin cid día O. 
Atraques en U CANTA ÑAMO. 
Líos vapores de los días «, 13 y 20 atrafl»" 
rán al muelle de Boqnrrfin y los de los d ías 
1̂ » Vt y 27 al de Caimanera. 
Los vapores de es'.a Kn t presa solo 
conducirán para Puerto Paa.-e. «a cariía que 
vaya c o n s i í í n a ^ al "Ct-n^i a. CiaDarra." 4 
'"Ingenio han Manuel,' y los emoarques que 
hagan de sus productos a: ' \Vest india Oil 
Refining Comppnv. " y ja Mj^va. P ibr ica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreglo á, 
los respectivo? r-onclertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
26-20 0 
Pasajes en primera $ 7-00 % 10-60 
Id. id. en tercera 3-50 5-30 
Jornaleros: m4sdeuiez.. 3-00 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0-30 0-30 
Mercancías 0-50 0-50 
(El carburo paga como mercancía) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira % 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-M 
„ Sia. Ciara, Esperanza y Rodas 0-75 
Se suplica & los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
1 tos seiin marcados con toda claridad, y con 
' el punto de residencia del receptor, lo que 
| har in también constar eiv los conoclmien-
i tos; puesto que. habiendo en varias locall-
| dades del interior de los puertos donde s'i 
| hace la descarga, distintas entidades y co-
i lectividades con la misma razón social, l a 
! Empresa declina en los remitentes toda 
1 responsabilidad de los perjuicios que pue-
: d.m sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1D06. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C"). • 
2018 7S-1 Oc. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A F O U 
Ca*ltfin MONTES D E OCA 
Saldrft de tíatabanó todos u t L C N E S y 
J U E V E S . 4 la llegada del tren de> panai*-
ros, que sale de la Estac ión i.» ViliaDusva. 
& las 2 y 40 de la larde, para 
CULO.MA. «•s»Hfc 
P I NTA D E C A B T A 5 . ' ~&TVt 
B A I I , E X iron trnfiborao) 
•>A CATAL.IXA Ü E ( i U A X E 
V C O R T E S . 
< retornando de este ú l t imo punt--. COJOS loa 
M I E U C O L E S y SABADOS, á. .AS nueve d« )« 
. mañana uara llejcar á Ratabanó, lov dlaa s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dinamei.tt en la es-
i telón de Villanueva. 
i Para más tntormes. acúdase \ la CoreDEfíía 
Z U U J E T A 10. Abajos) 
' 1459 78-1 JX. r 
6 D l A K I O DE L A MARINA.—Edición de k tarde.—Octiibve 25 de JIOS. 
O P I N I O N A U T O R I Z A B A L E T R A S V A S C A S 
E l iprofeser Paulsan de BerHn opi-
na que cuando un ca tedrát ico liega 
á los setenta ó setenta y cinco años, de-
be retirarse tranquil amenté á su ca-
sa conservando un profundo agrade-
cimiento á Villaplana, Guerrero y Com-
pañía que fabrican el choce'late L a 
Estrella, único producto capaz de 
sostener á un catedrát ico hasta edad 
tan avanzada. 
j f t a b a n e r a s 
Anoche. 
E l mundo oficial, alternando con 
ana pequeña parte del muado ele-
gante, brillaba en la fiesta del general 
Emilio Núñez. 
Fiesta de la que me limitaré, por 
deber de información, á levantar acta. 
No asistí. 
Dediqué la noche á Albisu para ser 
testigo del triunfo de Vil larreal en su 
reaparición escénica. 
Hay que convenirlo. ' 
Ningún artista, entre tantos que 
han pasado por ese teatro, cuenta con 
las simpatías de V i l k r r e a l . 
Es el ídolo-de Albisu. 
Bas ta r ían á demostrarlo las ovacio-
nes de que fué objeto âl presentarse 
en escena y al caer la cortina después 
de la representación de L a Macarena. 
N i la Pastor. . . 
E l teatro estaba colmado de pú-
blico en esa tanda. 
Blanca Matrás , que había dejado 
por la tarde su forzosa reclusión de 
Triscornia, estaba allí, en un palco de 
pktea, sonriendo complacida con la 
victoria del compañero de jornada. 
Saludé á la artista que m a ñ a n a ve-
remos de nuevo en aquella escena. 
—¿Por cuánto tiempo la tendremos 
en la Habana? — le pregunté . 
—'Por dos meses. 
. La celebradísima tiple, que tanto 
derroche hizo en la anterior tempo-
rada de su talento, gracia y simpatía, 
tiene compromiso de volver á Méjico 
en el plazo señalado. 
No quiere la empresa del Principal 
deshacerse de Blanca Matrás . 
Por su honor y provecho. 
* • 
T de Payret ¿qué? 
E l maestro Campos, tan digno de 
mejor suerte, se ha visto obligado á 
dar el .toque de disolución. 
De su huestes ar t ís t icas solo le que-
dan algunos fieles y con éstos le basta-
rá para emprender una excursión por 
provincias, desistiendo, como era su 
propósito, de reanudar la temporada 
de Payret. 
A este teatro va por dos noches el 
veterano y bien querido Pildaín con 
sus huestes dramáticas . 
T raba ja rá el sábado y el domingo, 
poniendo en escena, respectivamente 
E l jorobado y E l soldado de £/in 
Marcial. 
Los precios, á lo Burón. 
• 
En el Yacht Club. 
Aproxímase la fecha del vigésimo 
aniversario de la fundación de la ele-
gante sociedad de la playa. 
Es el 20 de Noviembre. 
Para conmemorarlo hay diversidad 
de pareceres, pues mientras unos pi-
den un baile, otros, los más, opinan 
que debe celebrarse una gran comida 
de socios. 
Es necesario llegar á un acuerdo, y 
éste se tomará en la junta general del 
domingo próximo, que se celebrará, á 
La una de la tarde, con cualquiera que 
sea el número de socios que concurra. 
Dicha junta, convocada para el pa-
sado domingo, no pudo efectuarse por 
falta de quorum. 
Antes habrá almuerzo. 
• Como no hay comunicación telefó-
nica, los que deseen condurrir pueden 
avisarlo, hasta las tres de la tarde del 
sábado, á Cuba 64, escritorio del se-
ñor Guillermo Merry, el muy amable 
v simpático secretario del Habana 
Yacht Club. 
Una felicitación. 
Es para una Margarita espiritual y 
distiognida, la señori ta Margarita 
Revneri, que celebra hoy sus días. 
Sea todo dichas y todo alegrías pa-




La boda de la señorita Asunción 
(rálmer y el señor Jesús G. Chieano, en 
la parroquia de Jesús del Monte. 
Hora: las nueve. 
Enrique Fontanills. 
^ ^ 
\ CHABDtN SALTZALLIO 
! V Gt'.zik sabia. 
Tren^ratik beteta dubon saskiya 
dijua kalietan neska liraña rí 
gogotikan ojuka ¿uok arrek aüaT 
"Chardiñ' oraingosia, bizi-biziya... 
Sayets aldian tratu dizdizarija 
eskeiñtzian azkarra dauka mingana, 
—ilruban? ez det aitzen, ez alajaña, 
¡iru kuartuan! ¡ja, jai !ckardiíi aundiya! 
Oñ' utsik, gona motzak uriya astian, 
buruban pañelua bilduba atzera, 
besuak ageriyan, poztasunian 
dabill presaka beti gora ta bera ¡MS? 
zerbaiten zai katubak aldamenian, • V\ 
saskiya ustu ta berriz korri kavera. i Marcelino Soroa Sin sal. 
Después de llena la cesta desde las redes 
va por la calle la garrida moza gritando con 
garbo: ¿Quién quiere éstas? sardinas fres-
cas, vivas, vivitas.'' Tiene al costado el bri-
llante trapo y la lengua ligera para el pre-
gón. " — j A tres! no lo entiendo... no alha-
jas como éstas¡ ¡A tres cuartos! já, j a i ! . . 
¡ Sardinas grandes! '' Descalzos los piés, re-
mangada la saya en tiempo de lluvia, en la 
cabeza el pañuelo atado hacia atrás, los 
brazos al descubierto, discurre con alegría da 
arriba abajo, llevando al lado al gato que 
acecha algo; vacía la cesta y corre de nuevo 
al muelle. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8%.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
¡cilio. 
C 1964 i oc. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
Desde el patio á las altas regiones 
de la cazuela el teatro estaba anoche 
completamente lleno: cual correspon-
día á la reaparición de un artista que 
como Miguel Villarreal ha sabido con-
quistarse el afecto de este público. 
A l presentarse en la escena fué sa-
ludado con una salva de aplausos nu-
trida y prolongada ; sucedióndose es-
tas casi sin interrupción en las demás 
•escenas que á Villarreal correspon-
dían, hasta que se concluyó la obra. 
A l final fué llamado de nuevo. E l 
público no estaba aún satisfecho de la 
cariñosa acojida que le hizo y repeti-
das veces fué levantado el telón para 
ovacionar á Villarreal . 
•Satisfeebo puede estar este actor; 
pues aun cuando no ha de sorprender-
le una cosa que por demás la tiene él 
sabida, siempre halaga recibir agasa-
jes del público severo, sobre todo des-
pués de un mutis de algunos meses. 
Aunque un poco más colorado, vie-
ne Villarreal de Méjico mucho mejor 
que se fué. Es tá más ágil, tiene más 
gal lardía y hasta ha mejorado la voz: 
sin duda son estas las resultantes de 
un pequeño período de descenso y de 
haber tomado en Puebla el agua de 
T-ehuaeau. ¡Oh agua'milagrosa, té con-
servo un grato recuerdo! Sin tí- hu-
biera creído morirme en Méjico. 
No sé si por influencias de su rea-
parición en Albisu ó por qué, lo cierto 
es que L a Macarena me resultó magní-
fica; mejor, mucho mejor que en otras 
temporadais. Verdad es que todos con-
tribuyeron al éxito. 
La Parada y la Biot muy bien, igual-
nipnlp (|ue G-arrido, Escriba, Saürí y 
Tacón Machado; y no menos bien que 
todos ellos 'Rkra, Medina v Sncías. 
Traspunte. 
B a s e - B a l l 
B A T O S CURIOSOS 
Todo lo que queda ahnra en los Es-
tados Unidos de:l Base Bail es el re-
cuerdo de los hermosos juegos efec-
tuados durante la temporada pasada. 
Es curioso notar que en el resultado 
total de las Grandes LigasAmericanas 
los clubs, de Chicag-o, New York, Fila-
delfia y Boston, quedaron en el mismo 
puesto en fimbas Ligas al final de la 
contienda, á saber: 
Los dos Chicago, fenóm-ero raro de 
la historia d d Base Ball se llevaron el 
Campeonato; los dos New York, que-
daron en segundo puesto; los dos Pila-
delfi^ en cuarto lugar y los dos Boston 
en últ imo término. 
El Chicago Xacional. estableció un 
record en jniegos ganados obteniendo 
116 vistorias de 153 desafíos en que 
temó parte. Hasta ahora el record lo 
tenía el New York, club que en 1904 
de 153 jnecos, ganó 106. 
E l Brooklyn, realizando un esfuer-
zo supremo, obtuvo una notable venta-
ja sobre su score del año pasado. Al 
final de este campeonato llegó al quin-
to lugar, en vez; del último que alcan-
zó en :1a anterior campaña. 
Según datos estarMicos reeojidos 
con escrupulosidad, 5.719,289 personas 
•presenciaron los desafíos de Base Ball 
de las Grandes Ligas, durante la tem-
porada (pasada, y si á esta cifra se aña-
de el número de espectadores de otros 
juegos celebrados por Ligas menores 
y el de los que asistieron á la serie 
de desafíos decisivos efectuados en 
Chicago, el total asciende á 7 millones 
de almas, que representan una entrada 
de tres millones de mesos. 
E l gran total de las personas que 
presenciaron los juegos de la Liga 
Americana arroja 2.938,076 contra 
2.781,213 -que acusa el gran total de 
los espectadores á los raathes de la L i -
ga Nacional. 
Durante los últimos tres años la 
Corsets "Princesa" 
Acabamos de recibir de nuestro Taller de París los últimos modelos de cor-
sets DROIT D E V A N T . 
Nuestros corsets son ventajosamente conocidos de las damas Habaneras, y no 
hay ninguna que por elegante se tenga, que deje de usarlos. 
P R E C I O S : S 5 . 3 0 Y S 8 . 5 0 
Pídanse por teléfono ó por escrito y se enviarán á todas partes. 
Correo de íParís, Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
C 2004 j o„ 
Liga Americana ha vencido'á la Nacio-
nal en público. L a diferencia entre las 
dos Ligas, este año, asciende á 156,862 
personas, mientras que la del año pa-
sado sumó 326,442. Los Nacionales co-
mo se ve, -han hecho una ganancia á su 
favor en esta úl t ima temporada de 
169,579 espectadores. 
Con objeto de que nuestros lectores 
puedan establecer lás comparaciones 
que deseen, publicamos á continuación 
el record de cada iclub, de ambas L i -
gas, durante los dos caampeonatos de 
1906 y 1905. 
LIGA AMERICANA 
Clubs: 
Chicago. .1 . . I 12 
New York| io| . . | 
Cleveland | io| io| 
Philadel'a i 9] 8) 
St. Louis | 7l 8| 81 11 
Detroit. .1 n' 
Washing. 7 
Boston. . | 4 
12 13 
>3l 13 I2| 14 
9 
»S| i8| 93l 
15 17 9» 
151 MÍ 89 
«Si «4¡ 78( 
121 17 :ol 
14I «2i 7' 
••I 13Í ss 
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I9l 16! 
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12I 13I.JSI '5 
H ' ' i 13 
III . . | I2j 10 
61 10 .. 14 
9 12 81 .. 
7l 8| 8| 10 
8| 11 81 8 
7! 9l 7Í 8 
ni "I 15 
I5l »4l 14 
I3l n| 13 
I3i I3| «5 I2| 14] 14 
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L O S J U G A D O R E S CUBANOS 
Parece que existe hondo disgusto 
entre los 'players" cubanos por la se-
lección que trata de hacerse en 'los 
" c lubs" que van á tomar participa-
ción en los juegos que dentro de bre-
ves días se han de efectuar en los te-
rrenos de "Almendares" con las no-
venas de los "Maestros profesiona-
les." 
MucOios de ellos no conforme con 
las condiciones en que se han de ce-
lebrar los "maths" en los terrenos d»j 
Carlos I I I , han determinado llevar á 
efecto un Premio Particular en el ba-
rr io del Cerro, en el que tomarán par-
ticipación los clubs "Consti tucional" 
y " F e " este último por haber sido 
excluido injustamente de los "ma ths" 
de exhibición de los "Maestros pro-
fesionales." 
Mucho sentimos que surja esa di-
ferencia entre los "pl 'ayers" cubanos, 
pero en manos de los señores Jiménez, 
Linares y otros, está evitar esas dife-
rencias. 
¿Y del " F e " , que hay? 
Mendoza. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o eli-
da l a de L A T R O P I C A L . 
—4» 
F R O N T I N ^ J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy jueves 25 de Octubre á las 8 de 
la noche, en el Fron tón Jad-Alai. 
Primer partido, á 25 tantos entre 
blancos y aiules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo se dan Contraseñas pa-
ra salir del edificio. Una vez juga-
dos 15 tantos del primer Partido "no 
se devolverá la entrada si por efecto 
de la l luvia ú otra causa cualquiera 
se suspendiese. 
P U B L I C A C I O N E S 
'El .número 1, temo segundo, de la 
lujosa reviiUba " L a Hacw'nda" qwe 
ómportan 'los agentéis ide Majgazinos 
Jf.Taf'a y IOO. de Compostela 49, nos v i -
viska esite mes. Bilen tencuialdernada y 
'prctfiuisiairnente ilnotradia, es uaa obra 
qme reiuQie los daios de los cuales no 
puiede prescindir de uttilizar n i estu-
ufiof niingún agrk-uütor ó 'hacendado. 
•Cciniieme d^tallies idiescriptivos de las 
cirí'iis de ganado caballar y suts varia-
ciones. Remedio •earjtiria la enfermedad 
que paidccem y su a-limentación. Varios 
aaitLeulos sobre oulti-vos 'Uítilizables en 
las pe-qoieñats fincas. Cr ía de les gansos. 
Diiarneas etn «becerros. Abones quími-
cos. Azmeeruats eateüandB. Manejos de 
abejas. Vías de camunreackm con pá-
rrafos sclbre desagües, cueis'tas, diesgas-
te«, cuinetas, etc. 
C R O N I C A D E P O L I G U T 
U N L A D R O N 
A l ser perseguido por don Luis del 
Río González, vecino de Aguila 114, 
fué detenido en la mañana de ayer al 
transitar por la calzada de Galiano 
esquina á Zanja, el negro Juan Bau-
tista Oliva, á quien acusa de haberle 
hurtado de su domicilio un saco de 
vestir con varios objetos en los bolsi-
llos. 
E l detenido á quien se le ocupó di-
cho saco, fué remitido al Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
Distri to. 
B U E N SERVICIO 
Por el sereno particular número 37, 
Antonio Fernández López, y el vigi-
lante de policía 665, se prestó en la 
madrugada de ayer un buen servicio, 
logrando la detención de dos indivi-
duos de la raza blanca que habían tra-
tado de robar en la bodega de don 
Víctor Fernández Monéndez, calle de 
Gervasio número 130. 
Los detenidos, se nombran José Pi-
ñero Pérez y Cornelio Pérez Rodrí-
guez; éste ú l t imo se encontraba ocul-
to 'en un rincón de la parte interior 
de la bodega, teniendo á su lado un 
corta-hierro y el primero estaba en la 
calle de vigilante. 
Pinero, niega tenga participación en 
este hecho; y Pérez dijo que entró en 
la bodega con intención de llevarse 
lo que pudiera. 
Ambos fueron remitidos al Juzgada 
de guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l . moreno Faustino Valdés Cer-
vantes, vecino de Empedrado número 
15 ingresó anoche en el hospital " M e r 
cedes," para ser asistido de varias 
heridas y contusiones de pronóstico 
o-rave, (jue recibió en diferentes partes 
del cuerpo, <a\ tener.la desgracia de 
caerse de una escalera de mano, don-
de estaba subido blanqueando una 
pared en la casa calle de Cuba esqui-
na á Empedrado. 
PALOMAS NOCTURNAS 
Las blancas María Valdés Vajdés, 
vecina de Desamparados número 3fi, 
y María Muñoz García, de Lamparilla 
72, fueron detenidas esta madrugada 
frente á la posada " L a Francia," & 
causa de estar escandalizando en la 
vía pública, y haberle faltado al vigi-
lante 441 que fué á requerirlas. 
Ambas detenidas ingresaron en el 
Vivac. 
AGRESION Y HERIDAS 
A l ser requerido por el vigilante 
632, el blanco José Fernández Toimir, 
vecino de Consulado, en momentos de 
encontrarse en la Alameda de Paula, 
dormido en uno de los bancos, al le-
vantarse, se le abalanzó encima dán-
dole una bofetada y quitándole el 
" c l u b . " 
En auxilio del vigilante agredido 
acudió otro, y entre ambos pudieron 
detenerlo, no sin que antes lo lesiona-
ran pegándole con el ' c l u b " en la ca-
beza, causándole una herida leve. 
E l detenido que se encontraba en 
estado de embriaguez, fué puesto k 
disposición del señor juez de guardia. 
HURTO 
L a meretriz María Reyes Hernán-
dez, natural de Nueva Paz, vecina de 
San Lázaro esquina á Compostela, 'ac-
cesoria, se quejó á la policía que du-
rante su ausencia le robaron una 
sobre-cama y dos cojines, que aprepia 
en cinco centenes, ignorando quien 
pueda ser el autor de este hecho. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle de los Oficios frente á la 
Alameda de Paula, chocaron esta ma-
drugada el t ranvía eléctrico número 
93, de la línea del Pr íncipe y Muelle 
vle Luz, y el carretón número 153. del 
Departamento de Obras Públicas, des-
tinado á la recogida de basuras, que 
conducía el pardo. Armando Escobar 
.Arana. 
E l t ranvía recibió varias averías de 
poca consideración, y el carretonero 
Escobar lesione^ de pronóstico leve. 
^MORDIDO 
Una perrita de la propiedad de don 
Rafael Tunes Valdés, vecino de Salud 
1SÍ). G, mordió al hijo de este nora-
bvado Alberto, <1e 3 años de edad. 
SI USTED PADECE DEL ESTOMAGO TOME AGUA 
D e v e n t a e n l a f a r m a c i a d e l D r . J o h n s o n , O b i s p o 5 3 y 5 5 
c 2073 alt tOc:2 
T I N T U R A F R A F J E S A V E G E T A L 
Reúne cualidades muy superites á todas las conocidas hasta el día. 
Hay cajas grandes y chicas. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
i ^ p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 ^ . 
tS-lü 
causár.do1e un?, hprida en a i t ' i j ina 
izquierda, de pronóstico leve, con ne-
cesidad d.̂  asistencia médica. 
QUEMADURAS 
E l menor Alberto OárdeBas Her-
nández, de 3 años de edad, vecino de 
Omoa número 74, cuarto número 8, su-
frió quemaduras graves en diferen-
tes partes del cuerpo, al caerle enci-
ma un jar ro con agua caliente. 
E l hecho fué casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n la barca 'Angela Casan ova" 
E l tripulante de la barca italiana 
Angela Oasanova," Toriano Guide, 
natural de Ital ia, denunció anoche an-
te el sargento de guardia en la esta-
ción de la policía del puerto, que el 
cocinero de á bordo Parano Franasis, 
le había maltratado de obra. 
Detenido el acusado y el contra-
maestre del buque Colas Gerónimo, el 
primero dijo que él solo había tratado 
de separar á los otros dos que se en-
contraban en reyerta. 
Reconocidos e-n el primer centro de 
socorro, Guide y Gerónimo, presenta-
ban lesiones leves con necesidad de 
asistencia médica. 
Los lesionados ingresaron en la en-
fermería de la Cárcel, en calidad de 
detenidos, y el contramaestre Geróni-
mo fué remitido al Vivac, quedando 
todos á disposición del señor Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
G A C E T I L L A 
Los teaxros.—.Bonito y variado es el 
programa de esta, noche en el Nacio-
nal. 
Entre las vistas que se exhibirán, to-
das de gran méri to , figuran las ti tula-
das " E l mart ir io de un pol ic ía" , " E l 
matrimonio i n f an t i l " , "Ladrones de 
manzanas". "Cuidado con la pintu-
r a " , " E l bilíete de f avor" y " E l adua-
nero seducido". 
En Albisu tres tandas. 
A !fls ocho: La Macarena. 
A las nueve: Bohemios. 
A las diei : E l maldito dinero. 
En Mart í empieza á funcionar un 
magnífico cin 5 ma tógrafo. 
Se exhibirán diez y seis proyeccio-
nes. 
En Al/íia-mbra va. hoy á primera ho-
ra la reprise de L a muñeca de resorte, 
zarzuela de Joaquín Robreño y el 
imaestro Mauri . 
A las nueve: De que los hay los 
hay. 
La emjpresa. de Actualidades anun-
cia para e^ta noche grandes novedades 
cinematográficas. 
A l final de cada tanda e jecutarán 
nuevos bailes la ainlaudida bailarina 
X.ena Dávila y los hermanos Hidalgo. 
Xa da más . 
Humorada.—• 
Micniras ya rnf, dan pom 
el oro y loa diamanl'.ií, 
envidio ésos instutitcí 
en que van, af»nchái;do«i<> en In arena, 
& coger cü-.racoles dos riuviMe:?. 
CAMFOAMOR 
Entretenimientos recios.—La Reina 
Ma'ud, de Xoruega, está formando una 
curiosia colección, que ocupará en su 
día las páginas de m historia. 
Lá joven sobeíana se ha suscrito á 
todos los periódicos del mundo, de los 
cíñales hace reicorbar á diario los laf-
tíeulos en que se trata de ella y de su 
esposo el Re}' Haakon. 
Todos estos artículos, comentarios y 
noticias van siendo colocados, por ¡or-
vien de importalicia y fechas, en un 
al'bnm, en cuya cubierta se vé, en le-
tras doradas, la siguiente inscripción: 
"Cosas que jsamás hemos dicho n i 
hecho." 
La colección, que ya es bastante vo-
•lummosa. aumenta de día en día. 
Con este motivo, un periódico no-
ruego aconseja á todos 'los soberanos y 
hombres de Estado, que sigan el ejem-
plo de la Reina Maud. 
El hecho no es nuevo; según pare-
ce, el Emperador Guillermo posee tam-
bién un ai'ibum de este género, cuya 
inscripción es la siguiente: 
" L a fuente d'e las mentiras." 
Luces y Sombras. — 
Hay música en la fuente rumorosa, 
y estrépito en el mar que ronco suena; 
hay amor en la virgen azucena 
y espinas hay en la inocente rosa. % 
Hay perlas en el alba esplendorosa; 
hay en la tumba lágrimas de pena; 
hay una vida de ilusiones llena 
al lado de una cruz y de una losa. 
Dora el sol la mañana sin enojos, 
y del ocaso en la desierta caima 
sombras habrán de ser sus rayos rojos. 
Así de nuestro amor bajo la paima 
hay luces en la tarde de tus ojos 
y sombras en la noche de mi alma. 
GRILO 
CAUSA 
De muchos trastornos del estó-
mngü es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que míis ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a l i a n o 5 8 , a l t o s 
Ksquiiiii á Noptmio. 
COOOO tl8 -180 
E l por que de una palabra t, 
n o m la expii-tíacion qme da % 
polí t ico- ' empieza con p ^ ^ b í | 
La ci'taida letra, dice se * 
•mío .pocas, 'á .los ^hk^yJ^ ^ 
•nes mías .rad'icalies. ^^cio. 
E n B U forma atsmail se û a 
VuieJtaiá La izquierda esnS A 
Puerta hacia arriba es 'uaat 
Y d á n i M e aína vinel ta es vn 
Un político mectísirba éstór q' 
(tuído de uin imodo que pueda d01^ ' 
se don igual facilidad á las má ^ 
•das situaciones y á las pank^'^3" 
io.puie.3tcs si qme-re hacer carreé ^ 
Y por eso empieza su Bombre 
qme es piaña el caso, la -letra mod^5. 
Revelación. — 
i • 
E l anciano cruza la calle abatid 
con mortal cansancio, con pasito 1 
encorvado y triste ento' 
que da pena verlo 
Nadie le acompaña. En quién an 
no tiene su débil vacilante cuerno ^ 
Debe de ser solo, ¡sólito en el ¿mñi 
sin esposa, sin hijos, sin nietos ' ' 
11 
¡Qué alegría me das, primavera' 
Me revelas piadosa el secreto. 
No se encuentra sólito en el mund 
¡qué alegría tengo! ' 0' 
Es día de fiesta y he visto al unciam» 
que muy de mañana, con cuidado tif»LI 
¡en la mano llevaba un ramito ' 
de claveles frescos! 
Vicente MEDlgl 
Da gusto.—^Es sin disputa la m̂01> 
de nues-tras casas para helados ed GraB 
Néctar Habanero, situado en Prado 
Trocadero'. Aquello es Ha antesala de! 
Paraíso, lleno de damas distinguida 
que acuden á saborear lo buenor 
También logra un gran éxito con su 
Salón de damas el Gran Centro Ale. 
mán, de Prado y Xeptuno. 
E l am.igo Pujol sabe complacer al 
público que le llena sus dios casas. 
A escape!— ' 
Ligero como tna relámpago, 
rápi ' io como una flecha, 
cual Rocinante, velando 
á trote corto, un habie»C4 
¡las ica.Fjes conum y se para 
-de repente em la vüdiriera, 
pide el rico cigarrillo 
jatponés de L a Eminencia, 
prende, cl^upa, traga, -base, 
anda, corre, trota y vuela! 
Retreta.—Programa de las piejai 
que e jecutará la Banda Municipal €Ü 
la retreta de esta noche , de oeho i 
diez, en el Parque M a r t í : 
Pasodoble Alice (audición), Bryan. 
Obertura ¡ Si yo fuera Rey I, Adam. 
Melodía Salud d'amour, Elgar. 
Selección de Hamlet, Thomás. 
Baños de mar (Sucté) , Missa. 
Two stop African Dreamband, At-
water. 
Danzón Batalla de Flores, Hruz. 
G. M. Tomás, Director. I 
L a nota final.— 
Final de un discurso fúnebre pwv 
minciado por Gedeón: 
—Señores, el limníbre á quien vamos 
á enterrar me debía veinte duros. A 
f in de que su memoria quede sin man-
cha, propongo á ustedes una suscrip-




Distrito Norte. — i varón blanco legitimo; l 
hembra negra natural. 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas Iegítim« 
1 hembra blanca natural; 3 varones blancos rm* 
rales; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo; I 
hembra blanca legitima. 
Distrito Oeste. — J hembras blancas lefi,i,^ 
3 varones blancos legítimos; i hembra blanca n» 
ral; 1 varón negro natural; 1 hembra meso» 
natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Manuel Herrera,, 6- ^ 
España, Xeptuno 115. Cáncer .de la Post3 
cofas Hernández, 25 años, Cuba, Cuba S- "* 
lisis. 
Distrito Sur* — Concepción Cumban. ' ^ ' " í 
Camagüey, Someruelos 16. Tuberculosis; .""^ 
to García, 51 años, Asturias, -^"S'^l v& 
berculosis; lilanca Parceda. 7 años, Haba!̂ 'jña, 
tro 4. Fiebre tifóiden: J-'rancisco Amor, a3. . «, 
Habana, Rayo 79. Enteritis tuberculosa; AU 
Rodríguez ,13 meses. Habana, San Meólas m 
Bronco neumonía. 
Distrito Este. — América Mendieta, 3 ""^ 
Habana, Compostela 170. Meningitis: J0̂ 11 '-itis. 
des ,2 meses. Habana, Amargura 80. »í05i 
Distrito Oeste. — Magdaleno Figuras, 05 ^ 
Habana, S. .Misericordia. Parálisis; Juan r->neli. 
tana, 2 años .Habana, Concordia 195- ^"c," Sal-
monia; Aniceto Macs, 38 años Habana, san ^ 
vador 47. Artritis; Amando Grano, 38 a'85' 





C A R P I N T E E O S 
de concreto, en la construcción 
mero 4, Casteleiro y .Vizoso. 
Hasta 50 se necesitan Para .tra''j,arj j^piii! 3 •* 
^ — r t A 
ANTIGUO H O T E L D E FRANGI 
.Teniente Rey número 15 
entre Cuba y San Ignacio.-—Ha ̂  
Situación excelente para ¡os señore» ^ fjtr 
tes y comisionistas; cerca de las VrC1":n<K:iales ?! 
do. Bolsa, Bancos y Aduana. Preciós «fP^js P*̂  
ra personas estables. Les eléctricos Pa" ¡ta. 
tes, pasan por la casa á la ida y a la 
15607 •— 
No estudie müsic-íi sin ^Tj} % !a 
pecto del profesor Gabriel déla Torre-
cuesta nada v le será útil. Pídalo en. fldemi» 
son de Blanc", Obispo Gl, ó en 1» £ tr,nco 
Se reniii6 
tS-19 de Música, 15 n. 9, Vedado por correo. 15364 
Massagista. Hermosea la cara, cura la obesi ^ ej J{K 
clones y reumatismo, con 8U a c5n Mitf1* 
sage. Avisos en su domicilio, f.VigOc 
bajos: 15513 ^—J^-r—tf* 
Fonda y Posada L A M A B l N A - ^ j 
tanzas.—Los míe visiten la 
10Í*' 
que 
población Ynmurina, no con casa la que 'además de contar ^ 
mosas habitaciones, en el â 1 
lio*' 
r io el más oxiírente quedara ^ ô, 
do.—Calle Nicolás I leredia / » 
á earpo ilc Rev v Compañía. ;0/rJ^ 
C 2069 ^ (̂íííí̂  
loprenu v Estereotipia del DÜ'-UO ÍÜ ^ 
